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Столица Удмуртской Республики стоит на пороге зна-
менательных событий – 450-летия добровольного вхождения 
Удмуртии в состав Российского государства и 250-летия со 
дня основания Ижевска. Много ярких мероприятий будет при-
урочено к этим юбилеям. Они станут новыми вехами в истории 
республики, значимыми шагами в показе достижений Ижевска 
на российском и международном уровне.  
Ижевск основан в 1760 году как железоделательный завод.  
По указу Александра I и по выбору горного инженера А.Ф. Деря-
бина в июне 1807 года на базе железоделательного завода нача-
лось строительство первого на Урале оружейного завода. Это 
стало "вторым рождением" будущей столицы Удмуртии.  
Жители близлежащих сёл и деревень направлялись в 
Ижевск в поисках работы. Постепенно "город-завод" – такой 
термин применялся к индустриальным поселениям Урала, что 
развивались вокруг пруда – фактически становился неформаль-
ным центром для всех окрестных удмуртов. Это приобщало их 
к индустриальному труду и обеспечивало реальное, постепенное 
приобщение удмуртского этноса к повседневным заботам Рос-
сийского государства. 
Своеобразие Ижевска заключалось и в том, что многие 
годы, не имея узаконенного статуса города, он фактически был 
крупнейшим промышленным и административным центром 
большого края. Ижевск обладал всеми признаками "столично-
сти": две гимназии, театр, библиотеки, газеты, музей, "школа 
хорового пения и оркестровой музыки", телеграф, телефон, ти-
пография, кинотеатры, цирк и даже первая в Вятской губернии 
электростанция!  
В июне 1921 года Ижевск приобрёл статус администра-
тивного центра Удмуртской автономии, а с 1934 года стал 
полноправной, конституционной столицей Удмуртской АССР. 
Это было очень важно для дальнейшего развития самосознания 
коренных жителей республики. 
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Замечательно и то, что в Ижевске в атмосфере взаимо-
понимания и  дружбы издавна проживали люди разных народов. 
Традиции толерантности всегда характеризовали Ижевск. Се-
годня в столице Удмуртии представлено более 130 националь-
ностей.    
В преддверии двух больших юбилеев особую значимость 
приобретает популяризация исторического и культурного на-
следия нашего края. Большую роль играют в этом публикации 
Е.Ф. Шумилова.  
Глубже проникнуть в тайны прошлого Ижевска, научить-
ся любить и город, и республику, заботиться о благополучии 
всего нашего замечательного края. Именно в этом просвети-
тельское значение книг, которые уже полюбились многим чи-
тателям. Их автор – историк и искусствовед Евгений Фёдоро-
вич Шумилов. Он известен своими научными исследованиями, 
документально-художественными произведениями об Ижевске 
и Удмуртии. Эти работы раскрыли многие неизвестные стра-
ницы "города на Иже", его своеобразного архитектурного об-
лика,  быта и традиций горожан. Пристальное внимание к ка-
ждому памятнику истории и культуры, умение защитить их, 
подчеркнув  градостроительную значимость и художественную 
уникальность, а также донести до читателей обаяние различ-
ных исторических эпох и исторических деятелей – в этом от-
личительные черты творчества Евгения Федоровича, влюблен-
ного в родной город. Деятельность учёного отмечена многими 
наградами и званиями. Но, надеюсь, звание Почётного гражда-
нина города Ижевска наиболее дорого ему. Оно ярко свидетель-
ствует о большом вкладе профессора Е.Ф. Шумилова в изуче-
ние, сохранение и популяризацию многообразного историко-
культурного наследия столицы республики.  
 
 
Глава муниципального образования       
"город Ижевск"              В.В. Балакин 
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О КНИГЕ «ХРИСТИАНСТВО В УДМУРТИИ» 
 
Дорогие братья мои и сестры! 
Церковь и светские авторы встречают 2000-летие 
Рождества во плоти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа серией книг. Среди региональных светских изданий – 
двухтомник доктора исторических наук Е.Ф. Шумилова «Хри-
стианство в Удмуртии. XVI – начало XX в.» и «Православная 
Удмуртия XX в.» представляется заметным исследованием. 
По многообразию охваченных тем и точности их анализа – 
это издание можно назвать «православной энциклопедией Уд-
муртии». Для всей России такая энциклопедия еще только 
создается. Удмуртское издание открывает читателям ог-
ромный массив информации об истории христианизации уд-
муртских земель. 
В сонме наших подвижников благочестия, столпов пра-
вославной Руси мы видим множество подвижников-
миссионеров, в том числе из удмуртского края. Преимущест-
венно на далеких, глухих окраинах они возвещали слово Хри-
стовой истины, несли с собой православное просвещение и 
культуру, закладывали основы православного воспитания и об-
разования. Как это убедительно доказал многочисленными 
фактами Е.Ф. Шумилов, православные миссионеры не только 
создали письменность для народа, ею не обладавшего, но и не-
устанно заботились о нравственном совершенствовании про-
свещаемых ими удмуртов. Эти миссионеры, как добрая еван-
гельская закваска (Мф. 13,33; Лк. 13,21), были умиротворяю-
щим и созидающим началом в среде новопросвещенных наро-
дов, являя собой высокий образец любви к Богу и людям  
(Мф. 22,37-39). 
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Исследование Е.Ф.Шумилова посвящено в основном Си-
нодальному периоду в истории Русской Церкви (1721–1917 гг.). 
С легкой руки псевдоисторической публицистики этот дос-
таточно противоречивый период долгое время считался чуть 
ли не временем упадка Церкви. История Церкви последних ве-
ков намеренно искажалась, предавалась забвению. Труд 
Е.Ф. Шумилова исправляет и восполняет все это на епархи-
альном уровне. Книга будет интересна и полезна для тех, кто 





ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЙ 
 
Москва, 22 января 1999 г. 
Автор о своих книгах
"Добровольное вхождение Удмуртии в Россию" для меня не официальный
лозунг, а живая история моей малой родины - Ижевска, Глазова, Вавожа, Вот-
кинска... - всего того, что последовательно именовалось "Вятская земля, Вят-
ская губерния, Вотская автономная область, У АССР...". Допустим, "врастание"
всего этого в Россию действительно началось 450 лет назад, но было оно от-
нюдь не одномоментным, а долгим, многомерным, противоречивым. Анализу дан-
ного процесса посвящены многие мои публикации.
Книги обычно рождаются из докладов на научных конференциях и газетных
статей. По поводу последних должен сказать, что "лихие" 90-е годы оказались
почему-то самыми плодотворными: поиск истины через дискуссию, многообра-
зие тем, полная свобода слова... Надеюсь, вы это почувствуете даже только по
библиографическому указателю.
Разумеется, автор обязан раскрыть своим текстом всё то, что заявлено в назва-
нии книги, однако по многим причинам это не всегда удаётся... Зарождаются сомне-
ния, идёт переоценка. Именно поэтому даю автоаннотации на свои основные труды.
1978 Первая книга - эффектный облик, но наи-
вный текст. Полноценного искусствоведческого ана-
лиза ансамблей родного города не получилось из-за
идеологических штампов, вбитых в сознание советс-
кой школой, а также из-за цензурных ограничений и
нехватки архивных документов. Тем не менее, профес-
сиональной премии книга удостоилась. Начатое в ней
пытаюсь сейчас продолжить на новом уровне во все-
оружии историко-искусствоведческой науки.
1979 Значительно более цельная и "стильная"книга. Она
вобрала в себя большие и малые открытия. Книга содей-
ствовала возвращению России и Удмуртии основополож-
ника русского классицизма на Урале, лучшего представите-
ля школы А.Д. Захарова. Впервые введены в научный оборот
чертежи СЕ. Дудина и дан искусствоведческий анализ его
основных шедевров. Но самокритично должен отметить и
своё тогдашнее невольное умаление роли культовых пост-
роек СЕ. Дудина. В какой-то степени этот недостаток бу-
дет компенсирован "дудинскими" главами книги "Христи-
анство в Удмуртии".
1986 Небольшой справочник, но в нём впервые была на-
мечена искусствоведческая периодизация и сведены воеди-
но явления архитектуры и изобразительного искусства края.
Удивительно, но, несмотря работу в Удмуртии внушитель-
ного отряда докторов и кандидатов искусствоведения, до
сих пор ни одной обещающей монографии с таким названи-
ем так и не появилось.
1987Поднята коренная ижевская тема. В научный обо-
рот введены важнейшие понятия: ижевская школа худо-
жественной обработки металла, ижевская инкрустация,
народное рабочее искусство и т.д. Прослежены взаимосвя-
зи с тульской и златоустовскими школами. Впервые обри-
сованы личности крупнейших мастеров, например, леген-
дарного Леонарда Васева и Авеля Лекомцева.
1988 Это нежный лирик, тончайший психолог - пос-
ледний мастер большого стиля и последний классик жи-
вописи Удмуртии. Алексей Павлович, думаю, не смог бы
жить в современной атмосфере "постмодерна", "этно-
футуризма" и прочего-прочего, порой весьма далёкого от
высокого искусства и профессионального мастерства.
Уже после выхода книги удалось выявить родственные
связи моего героя с легендарным кафтанщиком МаркоКол-
могоровым... Тесен мир!
1989 "Раздвоившийся" на обложке Азин - это ещё и
некая аллюзия образа самого автора, рыдавшего в марте
1953 года и верившего в грядущий коммунизм, но мучитель-
но прозревшего в "перестройку". Как бы то ни было, в кни-
ге о начдиве ничто не устарело, готов подписаться под
каждой фразой. Удивляюсь тому, что она каким то чудом
была издана тогда.
2000, 2004 Две близкие, но разные книги об Андрее Дерябине. Принципиаль-
ную новизну второй определяет использованное там завещание героя, счастливо
найденное мною в петербургском архиве. Личность предстаёт романтичная и
всё ещё загадочная. Требуются дальнейшие архивные поиски, в том числе и зару-
бежные. Европейский вояж Дерябина всё ещё в "полумраке".
Давней мечтой является построение полного генеалогического древа обер-
берггауптмана и выявление его современных потомков, которые украсили бы
собой традиционный День города.
1990,1998 Первый мой опыт обращения к художественной прозе - с диалога-
ми, стилизацией речи и т.д. Многое значили здесь уроки знатока Русского Слова
О.А. Поскрёбышева, но только по первому изданию, второе же он в гневе осудил.
Фактически это две разные книги. Первое издание - плод компромиссов с
идеологическими цензорами, вмешивавшимися чуть ли не в каждую фразу, и
удмуртскими писателями, углядевшими русофильскую "крамолу". Второе из-
дание - абсолютно свободное,
бесцензурное, дополненное новы-
ми, только что открывшимися
фактами нашей лихой истории.
Третье издание, если до него
дойдёт, должно быть расширено
не менее чем вдвое. В том числе за
счёт тщательно выстроенного
хроникального ряда, который и
сам по себе может быть самосто-
ятельной книгой.
1988 Половинчатое, "полуперестроечное" гадание, напол-
ненное как заскорузлыми идеологическими штампами, так и
попытками беспристрастного анализа судеб Удмуртии. Во-
обще же для детей писать всегда труднее. Качественной ис-
тории края для них до сих пор не создано, как впрочем и вузовс-
кого учебника.
2001 Книжка, вроде бы, есть, но в то же время и почти
недоступна. Современные предприниматели не очень то и хо-
тят учиться на ошибках и победах своих предшественников -
славных ижевских купцов и фабрикантов.
Более яркими героями для двух подобных книжек мог бы
сделать И.И. Бодалёва и И. Ф. Петрова - замечательных "оли-
гархов села Ижева".
2000, 1996 Пожалуй, это лучший мой двухтомник
- как по степени внутренней свободы, так и полноте
раскрытия темы. Характерно, что оба тома встрети-
ли резкое неприятие со стороны историков марксист-
ской ориентации и той части удмуртской интеллиген-
ции, что ориентируется на неоязычество. Наперекор
им продолжаю утверждать, что именно русская Цер-
ковь и русский Завод были главными цивилизующими
инструментами в истории удмуртского народа и всей
Удмуртии. "Добровольное вхождение Удмуртии в Рос-
сию " — это изначально прежде всего религиозная про-
блема. Да и само пробуждение удмуртского народа,
стремительно шедшего в начале XX в. к обретению го-
сударственности, во многом заслуга православных свя-
щеннослужителей.
1999 Все православные сёла Удмуртии ("черко-гурт")
вкратце охарактеризованы мною в двухтомнике по исто-
рии христианства. Проанализированы там и принципы раз-
вития наших сёл ("сёлообразующие волны "). Каждое из них
могло быть отражено в особой книге, но сложилось так,
что удалось написать только о Вавоже. Хотел бы издать
книгу о Мазунино, славном своим не менее величественным
(и тоже дудинским!) храмом.
1999 Не самый крупный и значительный по архитекту-
ре храм Ижевска - заречная Успенская церковь. Но зато
очень самобытные люди из числа прихожан и клириков. Им
и посвящено издание.
К сожалению, так и не удалось издать в виде собствен-
ной книги исторические материалы, наработанные по Ми-
хайловскому собору, хотя являюсь одним из авторов проек-
та его воссоздания.
2003 Максим Горький некогда с пафосом призывал со-
здавать истории фабрик и заводов. Откликнувшись на при-
зыв, не только по заказу, но и от души, патриотично, сде-
лал это творческое направление вторым важнейшим для
себя после истории храмов, сёл и в целом христианизации
удмуртов.
Вот и "закрытый" в прошлом мотозавод в меру сил
попытался открыть, превратив в романтичный и загадоч-
ный "Замок". Кстати, название пришлось отстаивать изо
всех сил.
2004 Здесь меньше романтики, но больше прозы - вплоть
до описания технологии канализационного процесса. Тем
нее менее, и в этой книге нашлось место для маленьких от-
крытий. Это, например, выявление самого первого, "дудин-
ского" водопровода (1814 г.), а также история благодея-
ний в данном плане Г.И. Стандершельта (1881 г.). Город -
это огромный организм. Всё в нём должно функциониро-
вать надёжно и гармонично.
2002,2007Двухтомник об "Ижмаше", пожалуй, самый выстраданный. Тема,
можно сказать, личная. Вообще любой коренной ижевец, если копнуть его корни,
так или иначе связан с "Ижмашем". В его цехе №35 я трудился подручным кузне-
ца с 1962 года. Лет через десять, уже став искусствоведом, начал собирать
архивные материалы по истории и культуре завода. Коснулся этих тем в трёх
разных книгах, а с 1998 года целенаправленно воссоздавал летопись предприя-
тия по всей исторической методике.
Два издания первого тома ("Город оружейников") фактически представля-
ют собой разные книги. Во втором появились любопытнейшие оценки ижевских
оружейников Александром II и важные детали по периоду аренды (Л. Нобель,
Стандершельт и пр.). Горд тем, что впервые выявил всех наших замечательных
"кафтанщиков", защитив их от наскоков вульгаризаторов и антипатриотов
Ижевска.
В знак уважения к своему предшественнику публикую здесь же его скромный
труд: A.M. Соловьёв "В память столетнего юбилея основания Ижевского ору-
жейного завода", дарившийся всем рабочим на юбилей. Мой труд на 200-летний
юбилей, к сожалению, дарили не всем.
2007 "Завод заводов", к сожале-
нию, оказался скован как требования-
ми технического порядка (из-за них
пришлось сократить готовый макет
на полсотни страниц), так и офици-
озными вкраплениями. Тем не менее,
удалось сказать много нового про
ожесточённую "драку" за оружей-
ный завод в 1917-1919 годах (в том
числе Ижевское восстание), репрес-
сии 1930-х годов, трудовые подвиги
рядовых работяг, интел-лектуальное
дерзание инженеров и многие другие
грани жизни огромного предприятия,
без которого немыслима история
Ижевска и Удмуртии.
2005 Это первая попытка документально точно об-
рисовать энергетическую историю города-завода: от
времён Людвига Нобеля, A.M. Поркеля и К.Г. Эмме до эпо-
хи Д.Ф. Устинова, Г.А. Сосулина и Б.В. Переверзева. Пы-
шущий паром "корабль" ТЭЦ-1 по-своему украшал пруд.
Кстати, после того как это уникальное здание переста-
нет функционировать логичнее всего устроить здесь
Центр современного искусства по аналогии с бывшей лон-
донской ТЭЦ.
2006 Авторские рассуждения о науке в целом, её про-
фессиональных ветвях и предпосылках сложения ижевс-
ких научных школ подкрепляются своеобразными "автопор-
третами" университетских докторов и профессоров, в
самооценки которых я вмешивался только лишь на уровне
стилистической правки и систематизации. Каждый име-
ет право на самооценку. Некоторые персонажи раскры-
лись при этом очень неожиданно...
2010 Вышедшая 30лет назад моя "Архитектура Ижевска"может пред-
ставлять сейчас интерес только в историческом плане: как мыслили архитекто-
ры тех лет, какие ансамбли задумывали, каким видели будущий Ижевск.
Всё изменилось! Уже другая страна, новые технологии, специфические
отношения Художника (Зодчего) и строителя. Резко повысилась также роль
историко-культурного наследия, ситуация с которым порой становится крайне
болезненной - на уровне "урбицида". На новый уровень поднялось отечественное
искусствоведение и историческая наука. Это обязывает к новому осмыслению
ижевских архитектурных проблем, встающих порой крайне остро.
Книга "Зодчество Ижевска" достаточно давно формируется с помощью
Удмуртского отделения Союза архитекторов РФ. Хотелось бы, чтобы вопреки
всем препятствующим факторам издание осуществилось к 250-летию нашего
родного, великого и прекрасного "города на Иже".
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I.  КНИГИ, СТАТЬИ, БРОШЮРЫ 
Книги 
1. "Аксион" – "Замок" : Ижевский мотозавод: люди и тра-
диции, машины и приборы, 1933–2003 / Е. Ф. Шумилов ; редкол.: 
Р. М. Бикчурин [и др.] ; ОАО "Ижев. мотозавод "Аксион-Холдинг". – 
Ижевск : Удмурт. ун-т, 2003. – 709 с. : ил. – 1200 экз. 
2. Алексей Павлович Холмогоров / Е. Ф. Шумилов. – Л. : Ху-
дожник РСФСР, 1988. – 142 с. : ил. – 6000 экз. 
3. Андрей Федорович Дерябин : очерк жизни гениального 
человека пушкинской эпохи : посвящается 230-летию основания 
Ижевского оружейного завода и 240-летию Ижевска / 
Е. Ф. Шумилов. – Ижевск : Удмурт. ун-т, 2000. – 255 с. : ил. ; 17 см. – 
(Они ковали щит державы). – Хроника жизни А. Ф. Дерябина: с. 250–
252. – 3000 экз. 
4. Архитектура Ижевска : история развития и перспективы 
архитектуры, градостроительства и монументального искусства / 
Е. Ф. Шумилов ; Удмурт. орг. Союза архитекторов СССР, Науч.-
исслед. ин-т при Совете Министров УАССР, Ин-т "Удмуртграждан-
проект". – Ижевск : Удмуртия, 1978. – 115 с. : ил. – Книга удостоена 
первой премии Всероссийского смотра-конкурса на лучшее издание 
последних лет по архитектуре (1983). – 3000 экз. 
5. Большая наука. УДГУ : коллективный автопортрет / 
Е. Ф. Шумилов ; [послесл. В. А. Журавлева] ; Удмурт. гос. ун-т. – 
Ижевск : РХД : Ин-т компьютер. исслед., 2006. – 233 с. : портр. ; 
26 см. – Библиогр. в конце ст. 
6. Вавож. "Утоли моя печали" : история православного села 
и его святынь, 1751–1999 / Е. Ф. Шумилов. – Ижевск : Удмуртия, 
1999. – 245 с. : ил. – 5000 экз. 
7. Вода для Ижевска : история муниципального унитарного 
предприятия г. Ижевска "Ижводоканал", 1934–2004 : к 70-летию 
предприятия и 190-летию ижевского водопровода / Е. Ф. Шумилов. 
– Ижевск : Удмурт. ун-т, 2004. – 213, [2] с., [58] л. цв. ил. ; 21 см. – 
Библиогр. в примеч.: с. 188–191. – Прил.: с. 192–212. – 500 экз. 
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8. Город на Иже, 1760–1945 : историческая хроника с проло-
гом и эпилогом в 12 главах, повествующих о славных традициях и 
богатой истории столицы Удмуртии / Е. Ф. Шумилов. – Ижевск : 
Удмуртия, 1990. – 606 с. : ил. – Книга удостоена второй премии Все-
российского смотра-конкурса на лучшее издание последних лет по 
архитектуре "за глубокий исторический подход к архитектурным про-
блемам и литературное мастерство". – 15000 экз. 
9. Город на Иже, 1760–2000 : историческая хроника с проло-
гом и эпилогом в двух томах, повествующая о славных традициях 
и драматической истории столицы Удмуртии / Е. Ф. Шумилов ; 
Удмурт. гос. ун-т, Ин-т истории и культуры народов Приуралья. – 2-е 
изд., доп. и перераб. – Ижевск : Свиток, 1998. – 399 с. : ил. – Прил.: 
с. 373–394. – 10000 экз. 
10. Город оружейников, 1807–1917 : два века "Ижмаша": ис-
токи, лидеры, технологии, конструкции, династии, культура, быт. 
Т. 1 / Е. Ф. Шумилов ; ОАО "Ижмаш". – Ижевск : Удмурт. ун-т, 2002. – 
503 с. : ил. – Книга удостоена Диплома Ассоциации книгоиздателей по 
итогам конкурса "Лучшие книги года-2002". – 1000 экз. 
11. Город оружейников, 1807–1917 : два века "Ижмаша": ис-
токи, лидеры, технологии, конструкции, династии, культура, быт. 
Т. 1 / Е. Ф. Шумилов ; ОАО "Ижев. машиностроит. з-д". – 2-е изд., 
доп. и испр. – Ижевск, 2007. – 503, [5] с. : ил. ; 30 см. – Имен. указ.: 
с. 497–501. – Темат. указ.: с. 502–503. – 1000 экз. 
12. Для пользы ближних... : очерк жизни гениального чело-
века пушкинской эпохи [А. Ф. Дерябин] / Е. Ф. Шумилов ; [дизайн 
макета, оформ.: Е. Ф. Шумилов, К. Е. Шумилов, М. Р. Копанева]. – 
Ижевск : Удмурт. ун-т, 2004. – 292, [3] с. : ил. – Прил.: с. 263–293. – 
2500 экз. 
13. Завод заводов, 1917–2007 : два века "Ижмаша": истоки, 
лидеры, технологии, конструкции, династии, культура, быт. Т. 2 / 
Е. Ф. Шумилов ; ОАО "Ижмаш". – Ижевск : Ижмашпринт, 2007. –  
699, [7] с. : цв. ил. – 2000 экз. 
14. Загадка "железного" начдива : краеведческий детектив / 
Е. Ф. Шумилов. – Ижевск : Удмуртия, 1989. – 118 с. : ил. – 20000 экз. 
15. Искусство ижевских оружейников : граверы-оружей-
ники, литейщики, ювелиры и медальеры XVIII–XX вв. / 
Е. Ф. Шумилов. – Ижевск : Удмуртия, 1987. – 173 с. : ил. – 5000 экз. 
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16. История искусства Удмуртии : события, мастера, памят-
ники : справочник / Е. Ф. Шумилов. – Устинов : Удмуртия, 1986. – 
142 с. – 2000 экз. 
17. Культура Удмуртии : краткий очерк истории пластиче-
ских искусств до 1945 г. : учебное пособие / Е. Ф. Шумилов ; Уд-
мурт. гос. ун-т им. 50-летия СССР. – Ижевск, 1991. – 40 с. – 1000 экз. 
18. Неугасимая лампада : история основания и строительст-
ва храма Успения Пресвятой Богородицы Заречной волости 
Ижевска, летопись жизни его прихода и деяний его духовенства 
(1850–1999) / Е. Ф. Шумилов ; Моск. патриархия, Ижев. и Удмурт. 
епархия. – Ижевск : [б. и.], 1999. – 95 с. : ил. – Посвящается 2000-
летию Рождества Христова. – 1000 экз. 
19. Первый зодчий Удмуртии : Семен Емельянович Дудин, 
1779–1825 : очерк жизни и творчества : к 200-летию со дня рожде-
ния / Е. Ф. Шумилов. – Ижевск : Удмуртия, 1979. – 58 с., 12 л. ил. – 
Книга удостоена первой премии Всероссийского смотра-конкурса на 
лучшее издание последних лет по архитектуре. 1983. – 1000 экз. 
20. Православная Удмуртия : история Ижевской и Удмурт-
ской епархии, XX в. / Е. Ф. Шумилов ; Удмурт. гос. ун-т, Ин-т исто-
рии и культуры народов Приуралья. – Ижевск : Изд-во Удмурт. ун-та, 
1996. – 177 [82] с. : ил. – 1000 экз. 
21. Сердце города-завода : история и перспективы Ижевской 
ТЭЦ-1 / Е. Ф. Шумилов. – Ижевск : Парацельс, 2005. – 145, [1] с., [54] л. ил. 
22. Творчество архитекторов Камских заводов в первой по-
ловине 19 века : автореф. дис. … канд. искусствоведения : спец. 
18.00.01 – Теория и история архитектуры / Е. Ф. Шумилов ; ВНИИ 
искусствознания. – М., 1978. – 24 с. : ил. – На правах рукоп. – 170 экз. 
23. Христианство в Удмуртии : цивилизационные процессы 
и христианское искусство. XVI – начало XX века / Е. Ф. Шумилов ; 
науч. ред. Я. Н. Щапов ; предисл. Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II и архиепископа Ижевского и Удмуртского Николая ; Уд-
мурт. гос. ун-т, Ин-т права, соц. упр. и безопасности. – Ижевск : Уд-
мурт. ун-т, 2001. – 430 с. : ил. – 1000 экз. 
24. Христианство в Удмуртии. Цивилизационные процессы 
XVI–XX вв. : дис. в виде науч. докл. … д-ра ист. наук / 
Е. Ф. Шумилов. – Ижевск, 1996. – 54 с. 
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Коллективные монографии  
(авторство, редактирование, составление) 
25. Валерий Кононов : каталог персональной выставки / 
сост. и авт. предисл. Е. Ф. Шумилов. – Ижевск, 1982. – 2,6 печ. л. 
26. Вопросы искусства Удмуртии : сборник статей / Удмурт. 
науч.-исслед. ин-т истории, экономики, лит. и яз. при Совете Минист-
ров Удмурт. АССР ; [редкол.: А. Н. Голубкова (отв. ред.) и др. ; пре-
дисл. Б. В. Павловского]. – Ижевск : [б. и.], 1976. – 160 с. : ил. – Пре-
дисл.: с. 3–5. – 500 экз. 
27. Завьяловский район: природа, история, экономика / отв. 
ред. Н. Г. Ильминских ; редкол.: Г. В. Баталова [и др.]. – Ижевск : 
Ижев. полиграф. комбинат, 2001. – 366 с., [24] л. ил. : ил. – Библиогр.: 
с. 300–304. – Прил.: с. 305–366. – 2500 экз. 
28. История нашего края : учебное пособие для 7–10 клас-
сов / А. И. Суханов, Е. Ф. Шумилов. – 3-е изд., доп. – Ижевск : Уд-
муртия, 1988. – 208 с. : ил. – 20000 экз. 
29. Памятники истории и культуры Удмуртии : каталог / 
Е. Ф. Шумилов [и др.] ; Удмурт. отд-ние Всерос. о-ва охраны памят-
ников истории и культуры. – 2-е изд., перераб. – Ижевск : Удмуртия, 
1990. – 155 с., 8 л. ил. + 1 л. схем. – Библиогр.: с. 149–154. – 3000 экз. 
30. Памятники истории и культуры Удмуртской АССР : ка-
талог / Удмурт. отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и 
культуры ; редкол.: Никитин Е. П. (гл. ред.) [и др.] – Ижевск : РИО 
Упрполиграфиздата, 1979. – 135 с. : ил. – 1000 экз. 
31. По родному краю : исторические и культурные досто-
примечательности Удмуртии / ред. Е. Ф. Шумилов. – Устинов : Уд-
муртия, 1987. – 200 с. : фот. – 30000 экз. 
32. Свято-Михайловский собор. Ижевск : хроника основных 
событий. – Ижевск, 2007. – 119, [1] с. : цв. ил.; 32 см. – При составлении 
хроники использовались материалы Пресс-службы Президента и Прави-
тельства Удмуртской Республики и работы Е. Шумилова. – 1500 экз. 
33. Удмуртская Республика : энциклопедия / гл. ред. В. В. Ту-
ганаев. – Ижевск : Удмуртия, 2000. – 797 с. : ил. – Шумилов Е. Ф. – 
научный редактор трех разделов, автор ок. 200 статей. – 20000 экз. 
34. Художники Удмуртии – 60-летию СССР : каталог / сост. и 
авт. предисл. Е. Ф. Шумилов. – Ижевск, 1980. – 1,4 печ. л. 
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Брошюры, буклеты, открытки 
35. Архитектор Дудин : каталог произведений первого заво-
дского архитектора Семена Емельяновича Дудина : к 200-летию 
со дня рождения (1779–1825) / авт.-сост. Е. Ф. Шумилов ; Удмурт. 
отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры, Произв. 
об-ние "Ижмаш". – Ижевск, 1978. – 19 с. : ил. – 1000 экз. 
36. Архитектурные памятники Удмуртии / сост. 
Е. Ф. Шумилов ; Удмурт. отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников 
истории и культуры. – Ижевск, 1979. – 6 л. : ил. 
37. Ижевск, 1870–1912 : город Ижа, село Ижево, Ижевский 
завод : памяти ижевских фотографов / сост., авт. предисл. 
Е. Ф. Шумилов. – Ижевск, 2000. – 14 отд. л. в обл. – 16 исторических 
открыток из коллекции автора с комментариями. – 16000 экз. 
38. Ижевский фабрикант А. Н. Евдокимов и его дача : истори-
ко-архитектурный анализ памятника истории и культуры / 
Е. Ф. Шумилов ; ЗАО "Домострой". – Ижевск, 2001. – 32 с. : ил. – 20 экз. 
39. Искусство Советской Удмуртии, 1920–1980 : юбилейная 
республиканская художественная выставка, посвященная 60-
летию Удмуртской АССР : каталог / сост. Е. Ф. Шумилов ; Музей 
изобраз. искусств Удмурт. Респ., Науч.-исслед. ин-т при Совете Ми-
нистров УАССР. – Ижевск, 1980. – 32 с. : ил. – 500 экз. 
40. Летопись города : ижевскому оружию 200 лет, 1807–2007 : 
[набор открыток] / сост., авт. предисл. и коммент. Е. Ф. Шумилов. – 
Ижевск, 2007. – 15 открыток. – Исторические фотографии с коммен-
тариями. 
41. Монументы бессмертию / сост. Е. Ф. Шумилов ; Удмурт. 
отд-ние Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры. – 
Ижевск, 1979]. – 6 л. : ил. 
42. На земле шарканской : каталог произведений, созданных 
в Шарканском районе творческими бригадами / сост. 
Е. Ф. Шумилов ; Союз художников УАССР. – Ижевск, 1983. – 28 с. – 
300 экз. 
43. Побеждая стихию огня : [из истории пожарной охраны рес-
публики : рекламный проспект] / сост. Е. Ф. Шумилов ; МВД УАССР, 
Упр. пожар. охраны. – Ижевск, 1988. – 24 с. : ил. – 20000 экз. 
44. Художники Удмуртской АССР : [буклет] / авт. вступ. ст. и 
сост. Е. Ф. Шумилов. – Ижевск, 1979. – 1 л. : ил. 
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Научные статьи 
45. Вопросы дилетанта : почему финны живут лучше манси? 
Кто и как крестил финнов? Почему манси в 2000 раз меньше, чем 
венгров? В ту ли сторону ушли венгры? Язычники ли финно-угры? : 
[взгляд на проблему финно-угров] / Е. Шумилов // Феномен Удмур-
тии. – Ижевск, 2003. – Т. 3, кн. 3. – С. 88–92. 
46. Городские родники: мифология и этимология, история и 
архитектура / Е. Ф. Шумилов // Родники Ижевска. – Ижевск, 2000. – 
С. 20–27. – Библиогр. в примеч. 
47. Ижевский пруд: история, экологическое состояние / 
Е. Ф. Шумилов // Природа Ижевска и его окрестностей : сб. ст. – 
Ижевск, 1998. – С. 209–222. – Библиогр. в конце ст. 
48. Из истории музейного дела в Удмуртии ХIХ – начала 
ХХ в. / Е. Ф. Шумилов // Музей: история и современность : сб. ст. – 
Ижевск, 2000. – С. 15–19. 
49. Леса в истории городов-заводов Удмуртии, XVIII – начало 
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термины, даны 20 ст. об Удмурт. божествах] / Е. Шумилов // Удмурт. 
правда. – 1998. – 10 янв. 
См. также 148, 556, 718 
Культура. Печать 
266. "Ах, эта синема!" : [первый киносеанс в Удмуртии состо-
ялся 19 мая 1902 г.] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1983. – 
12 июля. 
267. Из истории газет Удмуртии / Е. Шумилов // Удмурт. 
правда. – 1983. – 5 мая. 
268. "Известия" – газета, рожденная Февралем / 
Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1991. – 12 янв. 
269. Их было 25 : [об орг. Ижев. союза журналистов в 1918 г.] / 
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270. Кризис в удмуртском книгоиздании и новая книга 
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273. Первая газета : ["Сарапул. листок объявлений", первый 
номер которого вышел 4 мая 1897 г.] / Е. Шумилов // Удмурт. прав-
да. – 1990. – 1 янв. 
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276. Первые библиотеки / Е. Шумилов // Комсомолец Удмур-
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278. Первые книги удмуртского края : [самая первая тип. кни-
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279. Первые музеи Удмуртии : к 75-летию Нац. музея Удмурт. 
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280. Почти век ушел на то, чтобы вернуться к свободе : [бе-
седа с д-ром ист. наук о первых период. изд. респ.] / Е. Шумилов ; за-
писала И. Шумских // АИФ Удмуртии. – 1999. – 14 янв. – С. 4. 
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282. Христианская литература Удмуртии XVIII – начала 
XX в. : опыт цивилизационного прочтения / Е. Шумилов // Гумани-
тарное знание на пороге XXI века : тез. междунар. науч. конф. – 
Ижевск, 1997. – С. 169–170. 
283. Что было до "К. У."? : из истории молодеж. прессы Уд-
муртии / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1983. – 5 мая. 
Охрана памятников истории и культуры Удмуртии 
284. В своем доме квартиранты : [об охране памятников исто-
рии и культуры в респ.] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 
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285. Калык ноку уз вунэты : [о памятниках истории и культу-
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286. Кто же сохранит памятники? : [в респ. нет единого хо-
зяина над памятниками] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1992. – 
29 апр. 
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291. Иж-кар – столица Вотляндии : топоним. страдания :  
[размышления по поводу возвращения некоторых старых назв. горо-
дов и местностей, об удмурт. форме назв. г. Ижевска] / Е. Шумилов // 
Курьер-2. – 1993. – 27 авг. – С. 7. 
292. Ижевск – Устинов – Ижевск : [беседа с краеведом о пере-
именовании Ижевска] / Е. Ф. Шумилов ; записал С. Щукин // АИФ в 
Удмуртии. – 1997. – 14 июня. – С. 4. 
293. "Мы с Ижа!" : [о топоним. формах и происхождении назв. 
г. Ижевска] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1983. – 22 окт. 
294. Названия ваших фирм: от истории до пародии / 
Е. Шумилов // Свое дело. – 1999. – № 3. – С. 8, 13. 
295. Остров Иж в Адриатике есть : [топоним "Иж" на карте 
мира] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1986. – 22 июля. 
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308. Музей изобразительных искусств : [о реконструкции зда-
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319. И в дереве, и в камне : [о необходимости использования 
оригин. образцов удмурт. нар. творчества в архитектуре Ижевска] / 
Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1980. – 24 янв. 
320. Каменная летопись Удмуртии : [старин. памятники архи-
тектуры] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1974. – 20, 23, 25, 
30 июля, 8 авг. 
321. "Каменная летопись" Удмуртии : [о развитии архитекту-
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322. Отчитываются архитекторы : [о выст. работ молодых ар-
хитекторов Поволж. зоны] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1977. – 
30 янв. 
323. Создано народом : [о необходимости сохранения памятни-
ков нар. архитектуры – деревян. построек Удмуртии] / Е. Шумилов // 
Удмурт. правда. – 1973. – 10 окт. 
324. Сочетание экономической выгоды и интересной архи-
тектуры возможно... : [круглый стол "Стили коммерч. архитектуры 
современности и будущего в Удмурт. Респ.", организ. журн. "Мастер-
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архитекторов Удмурт. Респ. : [об отношении к памятникам зодчест-
ва] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1994. – 21 апр. 
327. Экзотический эксперимент: удмуртское капище в рус-
ском стиле : [о реконструкции купеч. дач] / Е. Шумилов // Изв. Уд-
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331. В жанре наглядной агитации : [об итогах смотра-
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КПСС] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1985. – 12 сент. 
332. В мансарде на Родниковой : заметки о творчестве моло-
дых художников Удмуртии / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 
1982. – 8 апр. 
333. Великий Октябрь и искусство Удмуртии / Е. Шумилов // 
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334. Вождьмылы нырысетb памятникъёс : [памятники 
В. И. Ленину в респ.] / Е. Шумилов // Советской Удмуртия. – 1983. – 
21-тb янв. 
335. Выль удыс : [первые художники-удмурты] / Е. Шумилов // 
Молот. – 1982. – № 5. – 42–43-тb б. 
336. И хлеб, и песни, и краски : [труженики Малопургин.  
р-на на полотнах художников респ.] / Е. Шумилов // Вестн. обкома 
КПСС. – 1990. – № 20. – С. 13–17. 
337. Ижевск, Тула, Златоуст : [о граверах этих городов. Об их 
деловых связях] / Е. Шумилов // Металлист. – 1979. – 21 февр.  
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345. Искусство пламенных лет : [революц. события в творче-
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ка В. Рогозине] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1986. – 6 нояб. 
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348. Молодые художники Удмуртии : [накануне весен. семи-
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351. Новые работы художников Удмуртии / Е. Шумилов // 
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352. Памяти героев посвящается : [о художеств. выразитель-
ности памятников в Удмуртии] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 
1975. – 29 июня. 
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366. Успех художников-монументалистов : [о монумент. ис-
кусстве УАССР] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1973. – 16 нояб. 
367. Художники "Ижмаша" / Е. Ф. Шумилов // Ижмаш : [к 
175-летию произв. об-ния "Ижмаш"]. – Ижевск, 1982. – С. 205–213. 
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368. Художникъёс – рабочийёслы : [художники – рабочим] / 
Е. Шумилов // Советской Удмуртия. – 1982. – 1-тb май. 
369. Шутейное искусство : [отпор псевдомодернистам, захлам-
ляющим облик Ижевска и оглупляющим его образ] / Е. Ф. Шумилов // 
Удмурт. правда. – 1996. – 29 марта. 
370. Xушкась, сутbсь суредъёс : [об итогах конкурса сатир. 
плакатов, посвящ. антиалкогол. теме] / Е. Шумилов // Молот. – 1987. – 
№ 6. – 64-тb б. 
См. также 899, 918, 1069 
Декоративно-прикладное искусство 
371. Где вы, ложки? : [приклад. искусство ижев. умельцев до 
революции (художеств. обраб. металла)] / Е. Шумилов // Комсомолец 
Удмуртии. – 1981. – 17 февр. 
372. Дань глубокого уважения : [лениниана в нар. искусстве 
Удмуртии: работы ковровщиц, оружейников] / Е. Шумилов // Удмурт. 
правда. – 1980. – 19 апр. 
373. Живопись нитями : [ткачество удмуртов] / Е. Шумилов // 
Комсомолец Удмуртии. – 1979. – 23 окт. 
374. Забытые сокровища : [о создании самобыт. удмурт. суве-
ниров] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1976. – 30 сент. 
375. Загадка одного узора [в наличниках старых домов] / 
Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1975. – 29 марта. 
376. Картина... на чугуне : [о рисунках вотк. мастеров на печ. 
дверцах] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1979. – 10 июля. 
377. Ковры-портреты / Е. Шумилов // Комсомолец Удмур-
тии. – 1981. – 27 янв. 
378. "Медведям" – 25 веков : [о костяной палочке с изобр. 
двух медведей, найд. в могильнике] / Е. Шумилов // Комсомолец Уд-
муртии. – 1980. – 9 сент. 
379. О сувенирах : [об орг. пр-ва сувениров в респ.] / 
Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1979. – 26 июля. 
380. Чем "украшены" лучшие ижевские ограды? : [о состоя-
нии художеств. желез. оград г. Ижевска] / Е. Шумилов // Удмурт. 
правда. – 1997. – 18 июня. 
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381. Чудской образок : [о бронзовой бляхе, найд. близ деревни 
Ныргында Каракулин. р-на. Ныне находится в Эрмитаже] / 
Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1980. – 23 сент. 
См. также 15, 23, 101, 656 
Иконопись 
382. Иконных дел мастера : древ. и нынеш. иконописцы Сара-
пула / Е. Шумилов // Красное Прикамье (Сарапул). – 1993. – 15 янв. 
383. Иконопись нашего края / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. 
Респ. – 1993. – 17 июня. 
384. Иконостас – синтез искусств : шедевры удмурт. мастеров / 
Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1994. – 3 марта. 
См. также 23, 107, 1046 
Фотография 
385. Первые художественные фотографии удмуртов : [о пер-
вом вят. фот. С. А. Лобовикове (1870–1941)] / Е. Шумилов // Удмурт. 
правда. – 1993. – 31 дек. 
386. Помогают фотоснимки : [из истории фотографии в респ.] / 
Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1985. – 23 окт. 
См. также 23, 37, 103 
Художественные выставки 
387. Авангардисты из Ижевска : [выст. авангардистов] / 
Е. Шумилов // Искусство. – 1989. – № 3. – С. 78. 
388. Азьпалан "Бадpым Волга" : [о выст. произведений изо-
браз. искусства и работах удмурт. художников] / Е. Шумилов // Совет-
ской Удмуртия. – 1974. – 29-тb сент. 
389. Асьме художникъёс – бадpым выставкаын : [в Москве 
проходит XI респ. выст. "Совет. Россия"] / Е. Шумилов // Советской 
Удмуртия. – 1980. – 6-тb дек. 
390. Весна на полотнах художников : [выст. работ художни-
ков-пейзажистов Удмуртии] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 
1969. – 1 марта. 
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391. Впереди авангарда : [выст. авангардистов в Ижевске] / 
Е. Шумилов // Совет. культура. – 1988. – 3 нояб. 
392. Выставка Бурганова : [в моск. Доме художников откры-
лась выст. А. Бурганова] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 
1980. – 6 июля. 
393. Выставка в Ленинграде : [первая выст. художников Удмур-
тии в Ленинграде] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1977. – 10 июля. 
394. Выставка портрета : [о выст. "Советский портрет" в 
Центр. выст. зале столицы, в которой участвовал А. П. Холмогоров] / 
Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1977. – 14 мая. 
395. Выставка художников Удмуртии [в Москве] / 
Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1976. – 17 нояб. 
396. Гармония, поверенная алгеброй : [о выст. работ молодого 
ижев. живописца В. Буторина во время традиц. весен. семинара твор. 
молодежи Удмуртии] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 
1974. – 23 мая. 
397. Да или нет? : [выст. авангардистов "Москва-Ижевск"] / 
Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1988. – 9 окт. 
398. Данъяло вордскем музъеммес : [о выст. картин, посвящ. 
явлениям природы, в выст. зале г. Ижевска] / Е. Шумилов // Советской 
Удмуртия. – 1978. – 27-тb апр. 
399. Дасяськоно зональной выставкалы : [художники Уд-
муртии готовятся к зон. выставке "Большая Волга", которая состоится 
в Чебоксарах] / Е. Шумилов // Советской Удмуртия. – 1984. – 27-тb 
июль. 
400. Живопись шагает в цеха : [о выст. работ художников в 
об-нии "Ижсталь"] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1986. – 15 июля. 
401. Жизнь – источник вдохновения : заметки о выст. изобраз. 
искусства в Ижевске / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1979. – 11 нояб. 
402. Жизнь – на полотно! : [выст. в ДК "Ижмаш"] / 
Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1958. – 10 дек. 
403. Заметки бывалого авангардиста : [выст. авангардистов 
"Москва-Ижевск"] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1988. – 
19 окт. 
404. Заметки бывалого авангардиста : [выст. работ молодых 
художников респ.] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1988. – 
15 окт. – С. 9. 
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405. Знакомство с Удмуртией : [о выст. художников Удмуртии 
в Москве] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1976. – 4 дек. 
406. И мастерство, и вдохновенье : заметки с выст., посвящ. 
XIX съезду ВЛКСМ / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1982. – 
29 мая. 
407. Ижевские мастера графики : [с выст. художников-
графиков] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1973. – 6 июля. 
408. Искусство молодых : [выст. молодых художников Удмур-
тии] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1972. – 24 мая. 
409. Источник вдохновения : заметки с выст. работ художни-
ков Удмуртии / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1967. – 26 нояб. 
410. Калыкмес, шаермес данъяса : [выст. работ художников 
Удмуртии в Москве] / Е. Шумилов // Советской Удмуртия. – 1981. –  
5-тb июль. 
411. Кистью и резцом : [о выст. молодых художников, прохо-
дившей в рамках Недели изобраз. искусства в Ижевске] / 
Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1978. – 22 апр. 
412. Краски Родины : [о Всерос. художеств. выст. "По родной 
стране", в которой участвовали 10 художников из Удмуртии] / 
Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1981. – 6 дек. 
413. Куда течешь, "Большая Волга"? : [художники Удмуртии 
на 7-й зон. выст. "Большая Волга" в Казани] / Е. Шумилов // Комсомо-
лец Удмуртии. – 1991. – 22 июня. 
414. Кыxе со "Бадpым Волга"? : [художники Удмуртии на 
выст. "Большая Волга" (г. Горький)] / Е. Шумилов // Советской Уд-
муртия. – 1974. – 26-тb нояб. 
415. "Мир отстояли – мир сохраним" : [всерос. художеств. 
выст. в Москве] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1985. – 16 марта. 
416. Мир пластики : [о скульптур. работах на зон. выст. "Боль-
шая Волга" в г. Горький] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1974. – 
25 дек. 
417. Молодость и мастерство : [о респ. художеств. выст., по-
свящ. 60-летию комсомола Удмуртии] / Е. Шумилов // Комсомолец 
Удмуртии. – 1981. – 23 июня. 
418. Молодые художники – комсомольской конференции : [о 
выст. работ молодых художников Ижевска, посвящ. 33-й обл. комсо-
мол. конф.] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1974. – 26 янв. 
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419. Молодые художники на "Большой Волге" / 
Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1974. – 23 нояб. 
420. На берегах Невы : [о выст. работ художников Удмуртии в 
Ленинграде] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1977. –  
14 июля. 
421. Навстречу большим выставкам : [художники Удмуртии к 
выст. "Большая Волга", "Совет. Россия"] / Е. Шумилов // Удмурт. 
правда. – 1979. – 11 июля. 
422. "Накануне" : молодые голоса : от китча до авангарда : 
[традиц. весен. выст. молодых художников Удмуртии] / Е. Шумилов // 
Удмурт. правда. – 1994. – 26 апр. 
423. О крае родном : [о выст. новых произведений мест. живо-
писцев, графиков, скульпторов и прикладников] / Е. Шумилов // Уд-
мурт. правда. – 1981. – 16 сент. 
424. О мире, войне и родном крае : [о выст. новых работ ху-
дожников Удмуртии, создан. к 40-летию Великой Победы] / 
Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1985. – 14 мая. 
425. О чем рассказала выставка : [выст. молодых художников, 
посвящ. XII фестивалю молодежи и студентов] / Е. Шумилов // Уд-
мурт. правда. – 1985. – 3 авг. 
426. Палитра юности : [выст., посвящ. 50-летию ВЛКСМ] / 
Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1968. – 1 нояб. 
427. Первая в Удмуртии : [о выст. работ совет. художников, 
подар. пос. Ува дирекцией выст. Союза художников РСФСР] / 
Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1974. – 29 июня. 
428. Пиналъёслэн синмынызы учкыса : [о дет. художеств. 
выст., посвящ. 30-летию Победы над Германией] / Е. Шумилов //  
Советской Удмуртия. – 1975. – 21-тb июнь. 
429. Показывает Художественный фонд : [в выст. зале Союза 
художников УАССР впервые показаны произведения, созд. в худо-
жеств.-произв. мастерских Удмурт. отд-ния Художеств. фонда РСФСР 
по заказам предприятий и учреждений] / Е. Шумилов // Удмурт. прав-
да. – 1980. – 26 февр. 
430. Пора дерзаний : [о 6-й зон. выст. "Большая Волга", прохо-
дившей в Чебоксарах. Представлено 68 участников из Удмуртии] / 
Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1985. – 22 июня. 
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431. Посвящается Чайковскому : [о выст. воткин. художников 
в Клину] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1980. – 9 февр. 
432. Притоки "Большой Волги" : [об участии художников 
Удмуртии в зон. выст. в Казани] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмур-
тии. – 1980. – 25 марта. 
433. Работы молодых : [о работах ижев. худож. П. Елкина, 
представл. на Всерос. выст. молодых художников в Москве] / 
Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1977. – 23 окт. 
434. Рисунки, дизайн и другое : [Всесоюз. художеств. выст. 
"Мы строим коммунизм" открыта в Москве в Дни лит. и искусства 
Удмуртии] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1981. – 3 апр. 
435. "Советская Россия" выставкаын : [о работах удмурт. ху-
дожников на выст. "Советская Россия" в г. Москве] / Е. Шумилов // 
Советской Удмуртия. – 1975. – 23-тb нояб. 
436. Союз художников умер? : [художники Удмуртии на выст. 
"Большая Волга"] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1992. – 21 апр. 
437. Спроси с себя строже : [выст. "Советская Россия"] / 
Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1986. – 22 янв. 
438. Улонмес, адямиез данъяса : [художники Удмуртии на 
выст. "Большая Волга" в Казани] / Е. Шумилов // Советской Удмур-
тия. – 1980. – 25-тb март. 
439. Уроки выставок / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1982. – 
6 марта. 
440. Хлеборобам посвящается : [выст. работ художников Уд-
муртии] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1984. – 23 окт. 
441. Художественная летопись комсомола : [в Москве откры-
та выст. "Молодая гвардия страны Советов", посвящ. 60-летию 
ВЛКСМ, на которой представлены работы П. Елкина] / Е. Шумилов // 
Удмурт. правда. – 1978. – 19 нояб. 
442. Художник, архитектор, город : [о выст., открывшейся к 
юбилею Октября в Ижев. выст. зале] / Е. Шумилов // Удмурт. прав-
да. – 1977. – 26 окт. 
443. Художники – юбилею : [выст. "Искусство Советской Уд-
муртии, 1920–1980" в Музее изобраз. искусств] / Е. Шумилов // Уд-
мурт. правда. – 1980. – 22 нояб. 
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444. Художники России – Нечерноземью : [выст. в Туле "Мое 
Нечерноземье", посвящ. 60-летию Октября] / Е. Шумилов // Удмурт. 
правда. – 1977. – 30 апр. 
445. Художники Удмуртии – юбилею комсомола : [о выст., 
посвящ. 60-летию ВЛКСМ] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1978. – 
3 нояб. 
446. Художники Удмуртии на "Большой Волге" [в Казани] / 
Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1979. – 25 нояб. 
447. Художникъёс ож сярысь : [о выст. картин удмурт. худож-
ников, посвящ. 30-летию Победы над фашизмом] / Е. Шумилов // Со-
ветской Удмуртия. – 1975. – 31-тb май. 
448. Черный хлеб российского реализма : [художники Удмур-
тии на выст. "Россия"] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1993. – 5 янв. 
449. Четыре из 200 : [выст. произведений художников Удмур-
тии] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1983. – 6 янв. 
450. Что может художник : [полем. заметки с выст. монум. и 
декоратив. работ, предназнач. для столицы Удмуртии] / Е. Шумилов // 
Удмурт. правда. – 1987. – 20 марта. 
См. также 1058, 1087 
Национальная архитектура 
451. Быть ли музею народного зодчества? : [о сохранении па-
мятников деревян. зодчества] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 
1989. – 3 нояб. 
452. Удмурт калык архитектуралэн пjртэмлыкъёсыз : [осо-
бенности удмурт. нар. архитектуры] / Е. Шумилов // Молот. – 1974. – 
№ 5. – 38–43-тb б.  
453. Удмуртская народная архитектура / Е. Шумилов, 
Г. Шкляев // Отчий край : кн. для чт. по удмурт. краеведению. – 
Ижевск, 1993. – С. 100–103. 
454. Удмуртская народная архитектура / Г. Шкляев, 
Е. Шумилов // Отчий край : кн. для чт. по удмурт. краеведению : 10–
11 кл. – Ижевск, 2000. – С. 105–111. 
См. также 72, 76,79 
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Национальное кино 
455. Будет ли удмуртское кино? / Е. Шумилов // Комсомолец 
Удмуртии. – 1983. – 1 нояб. 
456. Нырысетbез удмурт фильм : [о первом фильме, снятом в 
Удмуртии в 1927–1928 гг., посвящ. Лудорвайскому делу] / 
Е. Шумилов // Советской Удмуртия. – 1987. – 20 окт. 
457. Первые шаги удмуртского кино : [конец 20-х гг. Первые 
фильмы на удмурт. материале] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 
1988. – 17 июля. 
458. Сарапул и его окрестности : [к 80-летию первого докум. 
фильма Сред. Прикамья] / Е. Шумилов // Сарапул. – 1992. – 1 авг. 
459. Так начиналось удмуртское кино / Е. Шумилов // Урал. – 
1988. – № 9. – С. 160–161. 
460. "Тень Алангасара" – шедевр "этнофутуризма" : [об уд-
мурт. фильме "Тень Алангасара"] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 
1994. – 19 нояб. 
Религия. Христианство в Удмуртии 
461. Ислам к дню рождения пророка Мухаммеда : [мусуль-
мане в Удмуртии] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1992. – 
10 сент. 
462. МАРС учит терпимости : [о междунар. конф. "Религиоз. 
свобода как фактор мира и согласия", проведен. МАРСом (Междунар. 
ассоц. религиоз. свободы) в Москве 16–19 мая. На конф. было высту-
пление о религиоз. процессах в Удмуртии] / Е. Шумилов // Изв. Уд-
мурт. Респ. – 1993. – 25 мая. 
463. "Под водительством верховного шамана вперед к побе-
де первобытного национал-коммунизма!" : ответ Озару, Светобору, 
Владе, Буслаю и Пересвету : [ответ на письмо в ред. от членов Ижев. 
общины славян-язычников в газ. от 4 июня 1993 г.] / Е. Шумилов // 
Курьер-2. – 1993. – 25 июня. – С. 7. 
464. Религиозная мозаика Удмуртии : [из истории религиоз. 
об-ний Удмуртии] / Е. Шумилов // Неделя Удмуртии. – 1994. – 18 
марта. – С. 12. 
465. Религия / Е. Шумилов // Удмуртия: власть, экономика, 
культура : кат. Удмурт. Респ. – Ижевск, 1994. – С. 338–343. 
См. также 6, 18, 20, 23, 24, 127, 129, 158 
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Общие статьи о христианстве в Удмуртии 
466. "Архипелаг Черколаг" / Е. Шумилов // Отчий край : кн. 
для чт. по удмурт. краеведению. – Ижевск, 1993. – С. 123–126. 
467. "Архипелаг Черколаг" : [о церквях, священниках и ве-
рующих Удмуртии, попавших в пекло репрессий] / Е. Ф. Шумилов // 
Отчий край : кн. для чт. по удмурт. краеведению. – Ижевск, 2000. –  
С. 131–134. 
468. Из плена беспамятства : [о значении христианизации уд-
муртов. Об отношении к церков. зданиям в респ. вчера и сегодня] / 
Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1988. – 28 мая. – С. 9. 
469. Крах епархии, или Роковая любовь последнего ижев-
ского епископа : [об уничтожении Ижев.-Удмурт. епархии в 60-х гг. и 
епископе Михаиле – М. А. Чубе (1912–1985)] / Е. Шумилов // Удмурт. 
правда. – 1995. – 31 авг. 
470. "НКВД. Вождю народов Сталину – от удмуртов" : [о 
письме 1937 г. от верующих удмуртов] / Е. Шумилов // Неделя Уд-
муртии. – 1993. – 13 нояб. 
471. Православная Удмуртия : [беседа с Е. Ф. Шумиловым в 
связи с выходом его кн. "Православная Удмуртия"] / Е. Ф. Шумилов ; 
записала И. Шумских // АИФ в Удмуртии. – 1996. – 21 июня. – С. 6. 
472. Православная церковь и творческие союзы в годы во-
енных испытаний / Шумилов Е. // Удмуртия в период Великой Оте-
чественной войны, 1941–1945. – Ижевск, 1996. – С. 264–276. 
473. Православные святыни Удмуртии : [о православ. назв. 
улиц, городов и селений в респ.] / Е. Шумилов // Неделя Удмуртии. – 
1994. – 4 нояб. – С. 9. 
474. Праздник на удмуртской улице, а на русской? : [об ос-
вещении роли христианства в трудах В. Е. Владыкина, М. В. Гришки-
ной и др.] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1995. – 20 апр. 
475. Святая Удмуртия : двенадцать тез. в духе христиан. ис-
кусствоведения / Е. Шумилов // Центр. газ. – 1994. – 16 июня. 
476. Святая ночь над святой Удмуртией : [о праздновании 
Рождества Христова в Удмуртии] / Шумилов Е. // Неделя Удмуртии. – 
1995. – 3 февр. – С. 6. 
477. Фальсификация : как в Глазове преподают историю 
христианства : [рец. на кн. Г. А. Трониной и Г. А. Поздеева "Очерки 
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истории религии удмуртов" / Е. Ф. Шумилов // Рус. газ. в Удмуртии. – 
1998. – № 8. 
478. Христианская цивилизация в республике ; "Под води-
тельством верховного шамана вперед к победе первобытного на-
ционал-коммунизма!" : (ответ Озару, Светобору, Владе, Буслаю и 
Пересвету) / Е. Шумилов // Курьер-2. – 1993. – 21 мая. – С. 4 ; 4 ию-
ня. – С. 19 ; 25 июня. – С. 7. 
479. Христианство в Удмуртии : предварительные итоги вхо-
ждения в цивилизацию / Е. Шумилов // Центр. газ. – 1994. – 9 июня. 
См. также 138 
Священнослужители 
480. Адресат Сталина – народный батюшка-миллионер из 
Ижевска : [о В. А. Стефанове (1886–1962), отце Владимире, нар. ба-
тюшке, выразителе дум и чаяний православ. Ижевска] / Е. Шумилов // 
Удмурт. правда. – 1994. – 17 авг. 
481. Виктор Глазовский – бунтарь, мученик соловецкий : [о 
глазов. епископе Викторе (в миру Островидов), сидевшем на Соловках 
с Д. С. Лихачевым. Умер в 1934 г.] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 
1995. – 11 янв. 
482. Воткинский протоиерей "материалистического миро-
воззрения" : [к 150-летию со дня смерти крест. отца П. И. Чайковско-
го В. Блинова] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1996. – 10 июля. 
483. "Деревянные апостолы" : [первые священники-
удмурты] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1992. – 19 марта. 
484. "Друг вотяков" и его "Привет ХХ веку" : [о священнике 
А. Ардашеве (1869–1937) из Якшур-Бодьи] / Е. Шумилов // Удмурт. 
правда. – 1998. – 19 дек. 
485. Епископ Синезий : [о епископе Ижевском и Удмуртском 
Синезии, в миру Зарубин С. Г. (1886–1932?)] / Е. Шумилов // Изв. Уд-
мурт. Респ. – 1993. – 30 сент., 7 окт. – Содерж.: I. Бунтарь, художник, 
защитник удмуртов ; II. В сетях шпионажа. 
486. Епископ-мученик : [епископ Ижевский и Удмуртский Па-
вел (в миру П. И. Чистяков, 1870–1938)] / Е. Шумилов // Неделя Уд-
муртии. – 1994. – 15 июля. – С. 12. 
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487. Епитимья отца Иоанна : [о священнике и этнографе 
И. В. Васильеве (1858–1927)] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 
1992. – 26 марта. 
488. Жизнь и смерть архиепископа Алексия (1875–1938) : 
[докум. очерк об архиепископе Сарапульском Алексии (А. Н. Кузне-
цове)] / Е. Шумилов // Неделя Удмуртии. – 1995. – 15 сент. – С. 7 ; 
6 окт. – С. 7. 
489. Из духовного сословия : груз. экзарх родился в Люке, 
погребён в Кильмези : [одним из 19 экзархов в истории Грузии был 
уроженец Удмуртии А. В. Молчанов (1853–1914)] / Е. Шумилов // 
Удмурт. правда. – 1999. – 6 апр. 
490. Их убивало безверие : [о дореволюц. служителях церкви – 
удмуртах] / Шумилов Е. // Изв. Удмурт. Респ. – 1992. – 23 апр. 
491. Калина черная : житие "австр. лжепопа" отца Калины, 
наследника протопопа Аввакума : [о К. И. Коробейникове (1878–
1969), старообряд. иерее из деревни Черная Воткин. р-на] / 
Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1994. – 22, 29 сент. ; 6 окт. 
492. Основатель села Юкаменское : [священник Н. И. Мыш-
кин (1768–1840)] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1999. – 19 янв. 
493. От Палладия до Палладия : деяния 33 епископов уд-
мурт. края / Е. Шумилов // Сарапул. – 1992. – 6 июня. 
494. Памяти епископов Великопермских / Е. Шумилов // Изв. 
Удмурт. Респ. – 1994. – 10 февр. 
495. Подвиги Трифона Вятского, разбрасывавшего камни... : 
[святой Трифон Вятский (Т. Д. Подвизаев) и удмурт. край] / 
Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1996. – 24 июля. 
496. "Полковник" Данила Шитов – "антихрист" : [о священ-
нике Д. И. Шитове (?–1774)] / Е. Шумилов // АИФ в Удмуртии. – 
1995. – 27 окт. 
497. Святой Никита – удмуртский Савонарола : [о Н. И. 
Ложкине (1894–1930), деятеле Удмурт. нац. церкви] / Е. Шумилов // 
Удмурт. правда. – 1994. – 20 апр. 
498. Священники-фронтовики : [о И. И. Баландине, Ф. Е. Кра-
сильникове, П. М. Коновалове и Е. И. Широкове] / Е. Шумилов // Не-
деля Удмуртии. – 1995. – 19 мая. – С. 12. 
499. Твой труд не пропадет : иерей Васильев / Е. Шумилов // 
Маяк (Малая Пурга). – 1999. – 30 янв. 
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500. Трудный путь к Богу : [биографии первых священников-
удмуртов] / Шумилов Е. // Изв. Удмурт. Респ. – 1992. – 12, 19, 26 мар-
та, 2, 23 апр. – Содерж.: Первые служители Христа – удмурты ; "Дере-
вянные апостолы" ; Епитимья отца Иоанна ; Пастырь овец православ-
ных ; Их убивало безверие. 
501. Удмуртские "святые" – дети больной эпохи : ["Святой" 
Никита, "Христос" Батуев, "святой" Михаил (20–30-е гг.)] / 
Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1994. – 1 июля. 
502. "Удмуртский Распутин" : "Христос"-Батуев как пода-
рок неокоммунистам : [о проповеднике секты "иоаннистов", органи-
заторе первой в респ. с.-х. коммуны П. Н. Батуеве (1862–1928)] / 
Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1993. – 14 окт. 
503. Черная книга преступлений большевизма : [о священни-
ках – жертвах большевист. террора] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. 
Респ. – 1994. – 17 февр. 
См. также 20, 23, 65а, 125, 469, 1040 
Блинов Н. Н., священник, этнограф, писатель,  
педагог (1839–1918) 
504. Блинов Николай Николаевич / Е. Ф. Шумилов // Право-
славная энциклопедия. – М., 2002. – Т. 5. – С. 361. 
505. Вятский "толстовец" – "враг" удмуртов / Е. Шумилов // 
Изв. Удмурт. Респ. – 1992. – 9 мая. 
506. Карсовай – родина первой удмуртской азбуки : [о Н. Н. 
Блинове] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1993. – 24 июня. 
507. Первый профессиональный писатель Удмуртии : [о са-
рапул. священнике Н. Н. Блинове – писателе, этнографе, педагоге, 
статистике] / Е. Шумилов // Неделя Удмуртии. – 1995. – 17 февр. – 
С. 21. 
508. "Робинзон Крузо" написан в Сарапуле! : [о кн. Н. Н. 
Блинова "Жизнь Робинзона. В чем счастье?" (1879 г.)] / Е. Шумилов // 
Удмурт. правда. – 1993. – 20 марта. 
509. Самый знаменитый сарапульский поп / Е. Шумилов // 
Красное Прикамье (Сарапул). – 1992. – 24, 25 июля. 
510. Сожженное Евангелие : [публ. кн. Н. Н. Блинова] / Н. Н. 
Блинов ; коммент. Е. Шумилова // Красное Прикамье (Сарапул). – 
1993. – 20, 25 авг. ; 1 сент. 
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511. Энциклопедист из Удмуртии в энциклопедическом сло-
варе : [свод ст. в энцикл. о Н. Н. Блинове] / Е. Шумилов // Удмурт. 
правда. – 1993. – 18 дек. 
См. также 23, 64, 996 
Васнецовы, священники (XIX–XX вв.) 
512. 33 богатыря – Васнецовы в Удмуртии / Е. Шумилов // 
Неделя Удмуртии. – 1993. – 17 дек. – С. 12. 
513. Васнецовы в Удмуртии / Е. Шумилов // Огни Прикамья. – 
1991. – № 7. – С. 8–10. 
См. также 23, 115 
Верещагин Г. Е., священник, этнограф, писатель 
 (1851–1930) 
514. Как отец Григорий против царя боролся / Е. Шумилов // 
Изв. Удмурт. Респ. – 1992. – 19 мая. 
515. Меж двух огней : иерей Верещагин / Е. Шумилов // Ма-
як. – 1999. – 2 февр. 
516. Пастырь овец православных / Е. Шумилов // Изв. Уд-
мурт. Респ. – 1992. – 2 апр. 
517. Состоялось ли "воскрешение" Г. Е. Верещагина? Пра-
вославный фон жизни и творчества просветителя : [рец. на кн. 
В. М. Ванюшева "Творческое наследие Г. Е. Верещагина в контексте 
национальных культур Урало-Поволжья" (Ижевск, 1995)] / 
Е. Ф. Шумилов // Удмурт. правда. – 1996. – 4 июня. 
518. Человек двух культур : [о Г. Е. Верещагине (1851–1930)] / 
Е. Шумилов // Луч. – 1996. – № 3/4. – С. 73–75. 
См. также 20, 23, 1045 
Елабужский М. С., протоиерей, этнограф (1869–1937) 
519. Вавожские страдания. Заменит ли Роберт Хоскен Ми-
хаила Елабужского? : [православ. священник и амер. миссионер] / 
Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1994. – 17 нояб. 
520. Протоиерей Михаил Елабужский – гордость Вавожа! / 
Е. Шумилов // Авангард. – 1994. – 29 дек. 
См. также 6, 20, 23, 124 
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Мефодий, епископ Сарапульский и Елабужский (Великанов М. М.) 
(1852–1914) 
521. Смерть епископа / Е. Шумилов // Курьер. – 1992. – 12 сент. 
522. Ученый монах. Житие епископа Мефодия, филолога и 
просветителя / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1994. – 9, 16 июня. 
523. Ученый-монах на сарапульской кафедре : житие еписко-
па Мефодия, филолога и просветителя / Е. Шумилов // Сарапул. – 
1993. – 17–23 сент. (№ 38). 
См. также 23 
Храмы 
524. Архипелаг Черколаг : [о судьбе храмов Удмуртии] / 
Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1991. – 25 мая. – С. 8 ; 1 ию-
ня. – С. 8. 
525. В память Благовещенья Пресвятой Богородицы : [о со-
боре в Воткинске и монастыр. церкви в Сарапуле] / Е. Шумилов // Изв. 
Удмурт. Респ. – 1994. – 7 апр. 
526. Вознесение господне : [о храмах Вознесения Господня в 
Удмуртии] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1993. – 27 мая. 
527. "...До основанья мы разрушим"? : [о состоянии памятни-
ков культового зодчества] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1991. – 
20 авг. 
528. Забытые святыни Сибирского тракта / Е. Шумилов // 
Изв. Удмурт. Респ. – 1992. – 20, 27 февр. 
529. Камская святыня : [не сохранившийся храм Рождества 
Христова в селе Козлово Сарапул. р-на] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. 
Респ. – 1994. – 7 янв. 
530. Крещение и его храмы / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. 
Респ. – 1993. – 19, 21 янв. 
531. Рождественские храмы : [о Христорождеств. храме 
с. Нылга] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1992. – 24 дек. 
532. Рождественские храмы [Удмуртии] / Е. Шумилов // Изв. 
Удмурт. Респ. – 1993. – 7 янв. 
533. Сибирский тракт : забытые святыни Сиб. тракта / 
Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1992. – 20, 23 февр. 
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534. Храмы Среднего Прикамья: боль и надежда : [о судьбе 
заброш. храмов Сарапул. р-на] / Е. Шумилов // Красное Прикамье 
(Сарапул). – 1991. – 26 июля. 
535. Храмы воткинского края / Е. Шумилов // Ленинский путь 
(Воткинск). – 1991. – 15 июня. 
536. Церкви-двойники [в Удмуртии] / Шумилов Е. // Комсо-
молец Удмуртии. – 1991. – 17 авг. – С. 12. 
См. также 6, 11, 18, 23, 136, 240, 357, 495 
Монастыри 
537. Будет монастырь на реке Пычас! : [об орг. Мало-Дивеев. 
Серафимов. жен. монастыря при церкви святого Александра Невского 
в Можгин. р-не] / Е. Шумилов // Неделя Удмуртии. – 1995. – 10 
февр. – С. 6. 
538. "Вечерний звон" : [об Усть-Сарапул. Спас. и Верхне-
Успен. муж. монастырях] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1993. – 
3 июля. 
539. "Как воин на своем посту..." : [о монастыре на Старцевой 
горе и архиепископе Сарапульском Алексии (А. Н. Кузнецове)] / 
Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1993. – 24 июля. 
540. Монастырь на Старцевой горе [в Сарапуле] / 
Е. Шумилов // Сарапул. – 1992. – 1–7 февр. 
541. Николай Романов помог, поможет ли Николай Миро-
нов : [об истории и архитектуре храма Трифона Вятского, вокруг ко-
торого формируется жен. монастырь (с. Каменное Заделье Балезин. р-
на). О необходимости сохранения этого памятника культового зодче-
ства] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1993. – 4 марта. 
542. Община сестер трудолюбия / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. 
Респ. – 1993. – 10 июля. 
543. Последний монастырь Удмуртии : [о судьбе монастыря 
близ деревни Забегалово Завьялов. р-на] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. 
Респ. – 1993. – 7 авг. 
544. Рождается на Чепце монастырь : [о храме Трифона Вят-
ского в селе Каменное Заделье Балезин. р-на] / Е. Шумилов // Изв. 
Удмурт. Респ. – 1992. – 6, 11 авг. 
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545. Школа мастериц : [о судьбе Шаркан. вотяц. иноч. жен. 
обители при ферме заводчика А. М. Родигина] / Е. Шумилов // Изв. 
Удмурт. Респ. – 1993. – 31 июля. 
См. также 23, 126, 495 
Воинствующий атеизм 
546. "Почем кресты для обмана трудового народа" : [унич-
тожение храмов (свержение крестов) в "пятилетку безбожия" (1938–
1941 гг.) в Удмуртии] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1994. – 
9 июля. 
547. Смерть атеиста : наказание за "сороковины" по врагу : 
[эпизод 1966 г.] / Е. Шумилов // АИФ в Удмуртии. – 1995. – 26 мая. 
См. также 20, 132, 149 
Колокола Удмуртии 
548. Где царь-колокол Удмуртии? : история краевед. поиска / 
Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1992. – 27, 28 февр. 
549. Звенит "Италмас" над Ярославщиной... : [о Всерос. 
выст.-ярмарке колоколов в Ярославле и рук. фирмы ООО "Италмас" 
из г. Тутаев Яросл. обл. по отливу колоколов Н. А. Шувалове, родом 
из Удмуртии] / Е. Ф. Шумилов // Свое дело. – 2000. – № 7. – С. 16–17. 
550. Колокола Удмуртии / Е. Шумилов // Премьера. – 1992. – 
№ 2. – С. 22–23. 
551. Колокола-рекордсмены / Е. Шумилов // Неделя Удмур-
тии. – 1994. – 2 сент. – С. 13. 
552. Колокололитейное дело вятских мастеров / 
Е. Шумилов // Свое дело. – 1999. – № 12. – С. 10, 15. 
553. Пока бьет колокол... : [колокольни, колокол. звон и про-
блемы градостроительства] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 
1994. – 19, 26 мая. 
См. также 23 
Удмурты и христианство 
554. Державная мощь православия / Е. Шумилов // Изв. Уд-
мурт. Респ. – 1992. – 27, 29 окт. – Содерж.: Тихая красота язычества и 
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восточная пряность ислама прекрасно уживались с державной мощью 
православия ; Православие для удмуртов. 
555. И вечный бой : удмурт. язычество и рус. христианство – 
битвы и перемирия / Е. Ф. Шумилов // Центр. газ. – 1994. – 23 июня. 
556. Не война, а мир. Русское православие и удмуртское 
язычество / Е. Ф. Шумилов // Рус. газ. в Удмуртии. – 1997. – Март. 
557. Не война, а мир. Русское православие и удмуртское 
язычество / Е. Ф. Шумилов // Феномен Удмуртии. – 2003. – Т. 3, 
кн. 3. – С. 117–120. 
558. Последняя языческая святыня Ижевска : [о свящ. сосне 
у деревни Пирогово, срубл. удмуртами в 1916 г.] / Е. Шумилов // Изв. 
Удмурт. Респ. – 1993. – 14 янв. 
См. также 6, 18, 20, 23, 45, 123, 125, 140, 143, 146, 152, 153, 156 
Старообрядцы 
559. Есть в Ижевске беспоповцы-поморцы... Но губит их 
"море" : [о старообрядцах] / Е. Шумилов // Неделя Удмуртии. – 
1995. – 28 апр. – С. 8. 
560. Ижевские кержаки : улица Сталина вела к "австр." 
храму / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1993. – 16 сент. 
561. "Раскольники" удмуртского края – генофонд русской 
культуры : [о старообрядцах в Удмуртии] / Е. Шумилов // Изв. Уд-
мурт. Респ. – 1993. – 19 авг. 
562. Тайны камских скитов : там, где камбаряки пряники 
пекут... : [из истории старообрядчества в Камбар. р-не] / Е. Ф. Шу-
милов // Изв. Удмурт. Респ. – 1993. – 9 сент. 
563. Удмуртские "австрийцы" : сказ про то, как Салтыков 
стал Щедриным : [история старообрядчества. О доме писателя, его 
борьбе с раскольниками] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1993. – 
26 авг. 
См. также 23, 150, 207, 491 
Протестанты и сектанты 
564. Американизируется ли Удмуртия? : [о протестантах в 
Удмуртии] / Е. Шумилов // АИФ Удмуртии. – 1995. – 28 июля. – С. 28. 
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565. "Праздник святого Юнгрена" в Нью-Ижевске штата 
Удмуртленд / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1995. – 21 июля. 
566. Псевдохристиане : "неразумные братья" под знаменем 
Рериха и другие / Е. Шумилов // Неделя Удмуртии. – 1995. – 17 февр. 
См. также 129  
Села Удмуртии и их храмы 
567. Наследие Анлаша – древности села Алнаши / 
Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1993. – 11 нояб. 
См. также 6, 23, 119, 122, 131, 627 
Балезинский район 
568. Карсовай – нырысетb удмурт азбукалэн родинаез : 
[с. Карсовай Балез. р-на – родина первой удмурт. азбуки] / 
Е. Шумилов // Можга иворъёс. – 1993. – 19-тb авг. 
Вавожский район 
569. Блеск и нищета старинного села Волипельги : [о храме в 
с. Волипельга Вавож. р-на] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 
1994. – 21 июля. 
570. Жизнь старого села : [из истории с. Вавож] / 
Е. Шумилов // Авангард (Вавож). – 2001. – 18 июля. 
571. Каменных дел мастера : [из истории стр-ва храма в  
с. Вавож в начале XIX в.] / Е. Шумилов // Авангард (Вавож). – 2001. – 
16 мая. 
572. Памятник архитектуры : [о церкви в с. Водзимонье] / 
Е. Шумилов // Авангард (Вавож). – 1975. – 15 марта. 
573. Первые просветители вавожан : [к 250-летию с. Вавож] / 
Е. Шумилов // Авангард (Вавож). – 2001. – 28 апр. 
574. "Утоли моя печали", или Блеск и нищета села Вавож-
Можга / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1992. – 30 янв. 
См. также 6, 1179 
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Воткинский район 
575. Иней выпал в июле : [о Покров. церкви в с. Июльское Вот-
кин. р-на] / Е. Шумилов // Неделя Удмуртии. – 1994. – 14 окт. – С. 27. 
Дебесский район 
576. "Город Дебесы", "где водятся бесы" : [о храме Святой 
Троицы в с. Дебесы] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1993. –  
25 марта. 
См. также 23 
Завьяловский район 
577. Люк плюс Кияик – должен получиться мужской мона-
стырь на родине "императорского сказочника"! : [история церкви 
в с. Люк – родине этнографа Д. К. Зеленина] / Е. Шумилов // Изв. Уд-
мурт. Респ. – 1994. – 27 янв. 
578. Православные села Завьяловского района / 
Е. Ф. Шумилов // Завьяловский район: природа, история, экономика. – 
Ижевск, 2001. – С. 171–178. 
579. Там, где был убит Завьял : [история храма Богоявления в 
селе Завьялово] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1992. – 6 февр. 
580. Татын виемын вал Завьял : [о храме в селе Завьялово] / 
Е. Шумилов // Pардон (Завьялово). – 1993. – 7-тb авг. 
581. Юськи. Дальнее эхо храма Христа-Спасителя : [о храме 
Покрова Богородицы в с. Юськи] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 
1992. – 21 июля. 
См. также 27 
Игринский район 
582. Большая Пурга : [о храме в с. Большая Пурга Игрин. р-на, 
сожжен. в 30-х гг.] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1993. – 8 июля. 
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Камбарский район 
583. Заветный храм "лесного короля" : [из истории церкви 
святителя и чудотворца Николая в с. Ершовка Камбар. р-на] / 
Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1992. – 16, 23 янв. 
584. Храм любви : [о церкви в с. Ершовка Камбар. р-на] / 
Е. Ф. Шумилов // Камская новь (Камбарка). – 1994. – 11, 15, 22 окт. 
См. также 1234 
Каракулинский район 
585. В память Иоанна Кронштадтского : [храм в с. Каракули-
но] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1993. – 13 мая. 
586. Галаново : к двухсотлетию прикам. села / Е. Шумилов // 
Изв. Удмурт. Респ. – 1994. – 2 июня. 
587. Георгий Непобедимый из Каракулинского района : [о 
Георгиев. церкви в с. Кулюшево Каракулин. р-на] / Е. Шумилов // Изв. 
Удмурт. Респ. – 1993. – 6 мая. 
588. Каракулинские святыни / Е. Шумилов // Прикам. правда 
(Каракулино). – 1991. – 20 авг. 
589. Колесниково – старинное русское село / Е. Шумилов // 
Прикамская правда (Каракулино). – 1997. – 5 дек. 
590. Сретение – встреча эпох : [о храме в с. Колесниково на 
Каме (Каракулин. р-н)] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1993. – 13 
февр. 
591. Чеганда. Творение протоиерея-архитектора : [о восста-
новлении Петропавлов. церкви в с. Чеганда протоиереем П. Анисимо-
вым] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1994. – 10 дек. 
См. также 23 
Кезский район 
592. "Утоли моя печали", Тортым! : [о возрождении Тортым. 
храма] / Е. Шумилов // Звезда (Кез). – 1994. – 21 июля. 
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593. "Утоли моя печали", Тортым! : [из истории Богородиц. 
храма села Тортым Кез. р-на] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 
1994. – 14 июля. 
Кизнерский район 
594. Почему Слудка стала Крымской? : [об истории с. Крым. 
Слудка и его храма Михаила Архангела] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. 
Респ. – 1993. – 29 апр. 
595. Село Бемыж и его святыни : [о Троицкой церкви, о со-
слан. в Бемыж священнике Н. Н. Блинове] / Е. Шумилов // Изв. Уд-
мурт. Респ. – 1993. – 22 апр. 
596. Храм в честь... товарища Троцкого : [о с. Бемыж Кизнер. 
р-на и мест. храме Троицы] / Е. Шумилов // Неделя Удмуртии. – 
1994. – 9 дек. – С. 10. 
Киясовский район 
597. Ампир среди чумов : Данилово-Никольское, его памят-
ники и праведники : [о церкви в с. Данилово Киясов. р-на] / 
Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1993. – 18 февр. 
598. Данилово-Никольское, его памятники и праведники : [о 
храме Спас Нерукотворный. Авт. проекта – протоиерей П. А. Аниси-
мов] / Е. Шумилов // Знамя труда (Киясово). – 1996. – 29 окт. 
599. Данилово-Никольское, его памятники и приходы / 
Е. Шумилов // Знамя труда (Киясово). – 1993. – 13 апр. 
600. Храм села Данилово. Легенды и реалии / Е. Шумилов // 
Удмурт. правда. – 2004. – 25 авг. 
Малопургинский район 
601. "Долой красных жандармов!" Малопургинские пов-
станцы: год 1930-й : [о восстании в Малой Пурге в защиту своего 
храма] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1993. – 21 окт. 
602. Станет ли Малая Пурга большой? : [из истории храма в 
селе Малая Пурга и его прихода] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 
1992. – 8 сент. 
См. также 106 
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Можгинский район 
603. Казанская богоматерь из басурманской Можги / 
Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1993. – 28 янв. 
Сарапульский район 
604. Блеск и нищета села Мазунино : [памятники Прикам. 
края] / Е. Шумилов // Сарапул. – 1991. – 21–27 авг. 
605. В Мазунине без перемен : [возрождение храма Преобра-
жения] / Е. Шумилов // Сарапул. – 1992. – 1 авг. 
606. Лучший храм Удмуртии [в селе Мазунино] / 
Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1991. – 4, 16 окт. 
607. Лучший храм Удмуртии. Будет ли у него хозяин? : [с. 
Мазунино Сарапул. р-на] / Е. Шумилов // Красное Прикамье (Сара-
пул). – 1992. – 28 авг. 
608. Начали с язычников – не забудьте про христиан : [пред-
ложения по созданию заповедника в с. Мазунино] / Е. Шумилов // Уд-
мурт. правда. – 1992. – 16 окт. 
609. Похвала Сергию Радонежскому : [моск. дух с. Мосто-
вое] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1992. – 11, 16 июня. 
610. Преображение в Мазунине : [о храме Преображения Гос-
подня в с. Мазунино Сарапул. р-на] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. 
Респ. – 1992. – 18, 20 авг. 
611. Преображение в Мазунино : [о восстановлении храма 
Преображения Господня в с. Мазунино Сарапул. р-на] / Е. Шумилов // 
Удмурт. правда. – 1998. – 23 июня. 
612. Ярило над Яромаской / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. 
Респ. – 1992. – 25, 29, 30 июня. 
Селтинский район 
613. Жемчужина Сибирского тракта : [о храме Вознесения 
Господня в с. Узи Селтин. р-на] / Е. Шумилов // Неделя Удмуртии. – 
1995. – 28 апр. – С. 8. 
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614. Уцелеет ли 46-колонный храм Вознесения? : [о храме 
Вознесения Господня в с. Узи Селтин. р-на] / Е. Шумилов // Изв. Уд-
мурт. Респ. – 1993. – 20 мая. 
Сюмсинский район 
615. Меценат Вершинин. Было село на Сибирском тракте : 
[о с. Муки-Какси Сюмсин. р-на (ранее Малмыж. уезд Вят. губернии), 
о новокрещенце Х. Вершинине] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 
1997. – 2 июля. 
616. Сюмсинские страдания : вокруг храма иконы Казан-
ской Богоматери / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1995. – 22 авг. 
Увинский район 
617. Архангел Михаил покровительствует Сям-Можге :  
[о храме в с. Сям-Можга Увин. р-на] / Е. Шумилов // Неделя Удмур-
тии. – 1994. – 18 нояб. – С. 11. 
618. Столетие Удугучинского храма / Е. Шумилов // Неделя 
Удмуртии. – 1994. – 9 сент. – С. 12. 
Шарканский район 
619. Беспамятство : [о храме Михаила Архангела в с. Сосновка 
Сарапул. уезда (ныне Шаркан. р-н), уничтож. в 1922 г. Здесь венча-
лись родители А. Грина] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1997. –  
16 апр. 
620. Был храм в селе Ежево... Одни его строили, а другие 
разрушали / Е. Шумилов // Знамя Октября (Юкаменское). – 1991. – 21 
сент. 
621. "Шарканский Париж". Здесь венчались родители  
А. Грина : [о церкви в с. Сосновка] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. 
Респ. – 1992. – 9 апр. 
622. Ю-Каменское восстание – за храм, за веру, против 
большевиков ! : [к 200-летию с. Юкаменское] / Е. Шумилов // Изв. 
Удмурт. Респ. – 1993. – 28 окт. ; 4 нояб. 
623. Явление "Скоропослушницы" : из истории православ. 
Шаркана / Е. Шумилов // Вестник (Шаркан). – 1999. – 2 июля. 
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624. Явление "Скоропослушницы" : из истории православ. 
Шаркана : [о старин. иконе Богоматери "Скоропослушница", счи-
тавшейся гл. православ. святыней всего Шаркан. прихода и действо-
вавшего там жен. монастыря] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 
1999. – 4 авг. 
Юкаменский район 
625. Древности села Юкаменское / Е. Шумилов // Знамя Ок-
тября (Юкаменское). – 1991. – 3 сент. 
Якшур-Бодьинский район 
626. Кекоран. Эстафета в полтора века: от купца – бизнес-
менам : [об истории храма Святой Троицы с. Кекоран Якшур-Бодьин. 
р-на] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1994. – 1 сент. 
Ярский район 
627. Как рождаются и умирают сёла : к 250-летию первого уд-
мурт. села [Елово] : [даны даты возникновения некоторых других сёл 
Удмуртии] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1991. – 23, 26, 28 нояб. 
628. Там, где правил князь Ука : к 250-летию родины удмурт. 
грамматики и азбуки : [о с. Укан Яр. р-на] / Е. Шумилов // Изв. Уд-
мурт. Респ. – 1992. – 8 дек. 
629. Церковь во имя "живоначальной Троицы" [в селе Ело-
во] / Шумилов Е. // Изв. Удмурт. Респ. – 1991. – 16 февр. 
См. также 140 
История и культура городов Удмуртии 
Ижевск 
630. [Авторитетное мнение историка-краеведа по поводу се-
годняшнего архитектурного облика Ижевска] / Е. Ф. Шумилов ; 
записал Д. Князев // День. – 2001. – 5 июля. – С. 4. 
631. "Вы ижевчанки? – А я ижевец!" : [о самоназвании жите-
лей столицы респ.] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1994. – 10 июня. 
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632. Где "пуп" Ижевска? : [точные астрон. координаты цен-
тра] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1994. – 17 июня. 
633. Город на Иже, город на воде ; Город на воде, город на 
Иже ; Вода для Ижевска: рождение системы : [история водопровода 
и канализации в г. Ижевске] / Е. Ф. Шумилов // Совершенно конкрет-
но. – 2003. – № 38 (18–25 сент.) ; № 40 (2–9 окт.) ; № 42 (16–23 окт.) ; 
№ 44 (30 окт. – 6 нояб.) ; № 46 (13–20 нояб.). 
634. Дни Кирилла и Мефодия [в Ижевске] / Е. Шумилов // 
Изв. Удмурт. Респ. – 1992. – 21 мая. 
635. Загадка четырех зубцов. Будет ли у Ижевска свой 
герб? / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1996. – 9 апр. 
636. Ижевск будэ но чеберске : [о г. Ижевске] / Е. Шумилов // 
Советской Удмуртия. – 1976. – 4-тb апр. 
637. Ижевск полтора века назад : [первые пейзажи Ижевска] / 
Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1975. – 23 сент. 
638. Ижевская триада: за Веру, Царя и Отечество ! : [об ар-
хитектур. памятниках Ижевска: Александро-Невском соборе, "Михай-
ловском столпе" и гл. завод. корпусе – гл. градостроит. оси старого 
Ижевска и ее идеол. наполнении] / Е. Шумилов // Неделя Удмуртии. – 
1993. – 3 дек. – С. 11. 
639. Ижевские орлы учатся летать : [о гербах] / Е. Шумилов // 
Изв. Удмурт. Респ. – 1994. – 27 янв. 
640. Ижевский характер : [о чертах характера корен. ижев-
чан] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1990. – 23 июня. 
641. Искусство и революционные праздники : [проведение и 
оформление революц. праздников в Ижевске] / Е. Шумилов // Удмурт. 
правда. – 1982. – 2 мая. 
642. Малпасал ке Ленин Ижевскын дышетскыны : [рассказ 
для детей] / Е. Шумилов // Молот. – 1984. – № 9. – 42–43-тb б. 
643. Менять ли плохого коммуниста на хорошего? : [о пере-
именовании Устин. р-на Ижевска] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. 
Респ. – 1991. – 22 окт. 
644. Наш город, неизвестный нам : [карта старого Ижевска] / 
Е. Шумилов // Премьера. – 1989. – № 9. – С. 7–10. 
645. Обращение к жителям г. Ижевска, работникам и ветера-
нам ОАО "Ижмаш" : [с просьбой передать в фонды музея "Ижмаш" 
ист. предметы, образцы оружия, док., вещи, имеющие отношение к исто-
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646. Оглянись на свой дом : [из истории борьбы за экологию 
Ижевска] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1988. – 26 нояб. – 
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647. Русский город на удмуртской земле / Е. Шумилов // Ком-
сомолец Удмуртии. – 1988. – 5 нояб. – С. 7. – Статья удостоена первой 
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648. Судьба Ижевского музея оружия / Е. Шумилов // Удмурт. 
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Площади столицы ; По следам революционных событий ; В огне гра-
жданской войны ; Имена на обелиске ; Памятники истории и культу-
ры ; Монументы бессмертию ; Памятники зодчества ; Памятники мо-
нументального искусства. 
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650. Архитектура Ижевска как "культурное пространство": 
урбицид? / Е. Ф. Шумилов // Удмурт. ун-т. – 2004. – 2 июня. – С. 10. 
651. Архитектура нуворишей: парчовые заплаты на сером 
рубище : [об архитектур. облике г. Ижевска] / Е. Шумилов // Удмурт. 
правда. – 1994. – 23 нояб. 
652. Главный архитектор Ижевска [П. П. Берш] / 
Е. Шумилов // Неделя Удмуртии. – 1993. – 17 дек. – С. 11. 
653. "Город Ижа" : [об архитектуре Ижевска] / Е. Шумилов // 
Урал. – 1981. – № 11. – С. 103–107. 
654. Город для людей : [необходимость гармоничности в за-
стройке Ижевска] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1986. – 19 апр. 
655. "Город-сад" и "Удмуртский Лондон" : [из истории гра-
достроительства Ижевска] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 
1984. – 2 окт. 
656. Деревянное зодчество : [архитектура и украшения дере-
вян. домов Ижевска] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1973. – 19 дек. 
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Ижевск. История градостроительства] / Е. Шумилов // Комсомолец 
Удмуртии. – 1983. – 21 июля. 
658. Каким будет Дворец пионеров : [о стр-ве Дворца пионе-
ров в Ижевске на берегу пруда] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 
1975. – 26 июня. 
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661. Ошибка архитекторов? : [о здании, где расположен ин-т 
"Удмуртгражданпроект"] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 
1983. – 18 янв. 
662. Оx шур дурысь завод : [о дореволюц. панораме Ижевска] / 
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664. Тайна новостройки на древней улице : [о застройке ули-
цы Советской типовыми панел. зданиями] / Е. Шумилов // Удмурт. 
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666. Вожди, вожди, кругом вожди... : [памятники И. В. Стали-
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667. Ижевскысь рабочийлы памятник : [о памятнике 
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674. Горького, 79 : [об истории здания под № 79 по ул. Горько-
го] / Е. Ф. Шумилов // Свое дело. – 2002. – № 10. – С. 24–25. 
675. Дом А. Ф. Дерябина : [каким был дом гор. инженера 
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676. Дом Коковихиных : [об архитекторе Ижев. з-да И. Т. Ко-
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С. 24–25. 
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Изв. Удмурт. Респ. – 1994. – 3 февр. 
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689. Сердце города-завода : [гл. корпус Ижев. оружейн. з-да] / 
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699. Как был повержен орел : [о двухглавом орле, который ук-
рашал башню Ижев. оружейн. з-да] / Е. Шумилов // Комсомолец Уд-
муртии. – 1982. – 6 нояб. 
700. Как слетали орлы : [о башне Ижев. оружейн. з-да] / 
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703. Арсенальские страдания : [о реставрации памятника ар-
хитектуры – Арсенала – в Ижевске] / Е. Шумилов // Комсомолец Уд-
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704. Архитектура блока "Г" – это безвкусица и мещанство : 
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Е. Ф. Шумилов // День. – 2001. – 22 февр. – С. 4. 
705. Афера вокруг "Арсенала" : миллиард на "реставра-
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Е. Ф. Шумилов // Удмурт. правда. – 1994. – 7 окт. 
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дня] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1994. – 15, 16 июля. 
711. Новая жизнь Арсенала / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 
1986. – 8 мая. 
712. Требую заморозить Арсенал! / Е. Шумилов // Удмурт. 
правда. – 1992. – 27 авг. 
713. "Царский вход" не лишний : "конфликт столетий" не 
исчерпан : [отклик на ст. В. Кисарева "Много лишнего?" от 27 мая 
1994 г. о проблеме реставрации Арсенала] / Е. Шумилов // Неделя Уд-
муртии. – 1994. – 3 июня. – С. 10. 
714. Чирий на челе пушкинской красавицы... : депутат. за-
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правда. – 1994. – 1 марта. 
723. Покров Богоматери над Ижевском : [о Покров. церкви в за-
реч. части Ижевска] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1992. – 13 окт. 
См. также 18, 23, 1168 
Александро-Невский собор 
724. Александро-Невский собор : [об истории стр-ва собора] / 
Е. Шумилов // Наш Ижевск. – 2004. – № 13. – С. 3. 
725. Александро-Невский собор – шедевр зодчества! : к спо-
рам о его "малоценности" / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1994. –  
6 мая. 
726. Александро-Невский собор все-таки возрождается! / 
Е. Шумилов // Неделя Удмуртии. – 1995. – 1 сент. – С. 8. 
727. Александро-Невский собор и его благотворители [с на-
чала возведения храма] / Е. Шумилов // Неделя Удмуртии. – 1994. – 
8 апр. – С. 12. 
728. "Астрономический собор" : [координаты центра Ижев-
ска – впервые. История возведения Александро-Невского собора] / 
Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1992. – 4 июня. 
729. В честь Александра Невского / Е. Шумилов // Премьера. – 
1990. – № 11. – С. 3. 
730. В честь Александра Невского : [из истории памятника ар-
хитектуры – кинотеатра "Колосс" г. Ижевска] / Е. Шумилов // Комсо-
молец Удмуртии. – 1987. – 25 июля. 
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731. Вариация на тему собора / Е. Шумилов // Удмурт. правда : 
спец. номер, посвящ. 75-летию государственности Удмуртии. – 
1995. – 4 нояб. 
732. Две фотографии – две эпохи : из истории возрождения 
Александро-Невского собора / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 
1993. – 5 авг. 
733. Кто построил кинотеатр "Колосс"? : [первая атрибуция 
здания, бывшего Александро-Невского собора] / Е. Шумилов // Уд-
мурт. правда. – 1974. – 5 сент. 
734. Орган или храм? : [проблема использования здания кино-
театра "Колосс"] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1990. – 25 янв. 
735. Отделяться ли нам от Александро-Невского собора? : 
взгляд на его малохудожественные росписи / Е. Шумилов // Изв. Уд-
мурт. Респ. – 1994. – 4 авг. 
736. Памяти Александра Невского / Е. Шумилов // Изв. Уд-
мурт. Респ. – 1992. – 12 сент. 
737. Собор – "собирание сил" : архитектур. премьера к юби-
лею Удмуртии / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1995. – 24 окт. 
738. Собор иль не собор? : опыт архитектур. рец. / 
Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1994. – 28 дек. 
739. Тайна золотого престола : [об Александро-Невском собо-
ре] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1993. – 16 дек. 
См. также 4, 11, 19, 23, 80 
Троицкая церковь и кладбище 
740. Свято-Троицкий собор в память о 130 тысячах ижев-
цев / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1992. – 16 янв. 
741. Улица, ведущая к храму : [о Свято-Троиц. соборе в Ижев-
ске] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1993. – 5 июня. 
Михайловский собор 
742. "Архангел Михаил". Репрессирован в 1937 году / 
Е. Шумилов // Премьера. – 1989. – № 10. 
743. Возродится ли Михайловский собор? / Е. Шумилов // 
Православ. Удмуртия. – 1994. – № 1. 
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744. Михайловский собор – кто ж его разрушил? / 
Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1993. – 22, 29 июля. 
745. Михайловский собор – шедевр или подделка? / 
Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1993. – 15 июля. 
746. Начало возрождения собора: проблемы и надежды / 
Е. Шумилов // Свое дело. – 2004. – № 5. – С. 28–29. – Содерж.: I."Здесь 
ли он нужен?" ; II. "А памятник ли это будет?" ; III. "Что делать с ре-
волюционным некрополем?" ; IV. "Народный ли это собор?" ; V. "Со-
седи у собора вредные...". 
747. Освящение места под Михайловский собор / 
Е. Шумилов // АИФ в Удмуртии. – 1995. – 2 июня. – С. 13. 
748. Плоть Михайловского собора неуничтожима! : к раскоп-
кам на Крас. горке / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1996. – 10 сент. 
749. Тайны Михайловского собора : [из истории православ. 
храма в Ижевске] / Е. Ф. Шумилов // Свое дело. – 2003. – № 10. – С. 
30–31 ; № 11. – С. 28–29 ; № 12. – С. 30–31 ; 2004. – № 2. – С. 30–31. – 
Содерж.: I. Народный любимец. II. На чьи деньги он строился? ; III. 
Почему он в Ижевске? ; IV. Подрядчики, скульпторы, литейщики... ; 
V. Кровь у собора ; VI. Уничтожение. 
См. также 11, 20, 23, 32, 85, 154 
Успенская церковь 
750. Успение в Зареке, или Охранная грамота Сталина : [о 
церкви Успения и пожертвовании ее священником денег на боевые 
самолеты в годы войны] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1992. – 
27 авг. 
751. "Успение" в Ижевске : [история храма Успения Богоматери 
в Ижевске] / Е. Шумилов // Неделя Удмуртии. – 1994. – 26 авг. – С. 12. 
См. также 18, 20 
Старообрядцы Ижевска 
752. Ижевские кержаки / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 
1993. – 16 сент. 
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753. Новостройка в ижевском лесу – за 300 миллионов "де-
ревянных" вместо 20 тысяч царских : [о стр-ве старообряд. храма в 
Ижевске] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1993. – 23 сент. 
См. также 23, 150 
Улицы, площади, парки Ижевска 
754. Ансамбль : [история проектирования эспланады (Центр. 
площади) Ижевска] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1985. – 16 нояб. 
755. Базарная – Коммунальная – Горького : [история улиц г. 
Ижевска] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1983. – 5 июля. 
756. Базарная площадь. Ижевск – "город купеческий"? : [ис-
тория Ижевска и Верхней Базарной площади] / Е. Шумилов // Свое 
дело. – 2000. – № 3. – С. 16–17. 
757. В честь первого председателя : [об улице им. И. А. Наго-
вицына в Ижевске] / Е. Шумилов // Пропагандист и агитатор. – 1983. – 
№ 23. – С. 32–33. 
758. Вашкала ульча : [об улице Свердлова в г. Ижевске] / 
Е. Шумилов // Советской Удмуртия. – 1983. – 1-тb июль. 
759. Вдоль по Троицкой... : [улица Советская г. Ижевска в 
прошлом] / Е. Шумилов // Неделя Удмуртии. – 1993. – 5 февр. – С. 10 ; 
12 февр. – С. 6. 
760. Главная улица Ижевска : [об улице Пушкинской] / 
Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1976. – 15 июня. 
761. Загадочная улица : [об улице Бородина г. Устинова] / 
Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1986. – 4 февр. 
762. Имени Совета : [улица Советская до революции и в первые 
годы Совет. власти] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1988. – 
4 июня. – С. 6–7. 
763. История генеральского (летнего) сада в ХIХ–ХХ вв. : 
[сад им. А. М. Горького] / Е. Шумилов // Рус. газ. в Удмуртии. – 
1998. – № 4(15). – С. 8–9. 
764. Красная площадь : [история назв. улиц г. Ижевска] / 
Е. Шумилов // Пропагандист и агитатор. – 1983. – № 1. – С. 28–32. 
765. Красная площадь Ижевска / Е. Шумилов // Комсомолец 
Удмуртии. – 1987. – 7 нояб. 
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766. Магистрали Ижевска / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 
1985. – 16 нояб. 
767. Магистрали Ижевска : [улицы дореволюц. Ижевска] / 
Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1982. – 25 июля. 
768. Набережная зодчего Дудина : [предложение городским 
властям назвать именем Семена Емельяновича Дудина одну из набе-
режных Ижев. пруда] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1988. – 
6 февр. 
769. Невский проспект села Ижево : [ныне улица Советская] / 
Е. Шумилов // Ижев. журн. – 1998. – № 3. – С. 4. 
770. Новая жизнь старой площади : [история площади им. 50-
летия Октября в Ижевске] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 
1976. – 20 июля. 
771. Ноку уз кысы : [о площади им. 50-летия Октября г. Ижев-
ска] / Е. Шумилов // Советской Удмуртия. – 1987. – 7-тb нояб. 
772. Октябрьлы 50 ар нимо : [о площади им. 50-летия Октября 
в Ижевске] / Е. Шумилов // Советской Удмуртия. – 1982. – 2-тb нояб. 
773. Площадь Свободы ... – рыночной свободы! : [из истории 
Сенной площади (Центр. рынка) г. Ижевска] / Е. Шумилов // Свое де-
ло. – 1998. – № 11. – С. 8, 13. 
774. Проезд Дерябина [в г. Ижевске] / Е. Шумилов // Пропа-
гандист и агитатор. – 1979. – № 3. – С. 30–32. 
775. Столетие Сенной площади : [из истории площади и Сен-
ного рынка г. Ижевска] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1999. – 
27 мая. 
776. Тринадцать ижевских "авеню" : [принципы градострои-
тельства Ижевска до революции] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмур-
тии. – 1982. – 7 окт. 
777. Удмуртской ульча : [об истории улицы Удмуртской 
г. Ижевска] / Е. Шумилов // Советской Удмуртия. – 1982. – 21-тb сент. 
778. Улица Базарная, улица веселая : [из истории улицы 
Горького г. Ижевска] / Е. Шумилов // Неделя Удмуртии. – 1993. – 
15 янв. – С. 6. 
779. Улица Госпитальная – самая "ижевская" : [история ул. 
Красноармейской] / Е. Шумилов // Неделя Удмуртии. – 1993. – 16 ию-
ля. – С. 11. 
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780. Улица Куренная : [об истории улицы Красной в г. Ижев-
ске] / Е. Шумилов // Неделя Удмуртии. – 1993. – 11 июня. – С. 13. 
781. Улица Пастухова / Е. Шумилов // Неделя Удмуртии сего-
дня. – 1994. – 19 янв. 
782. Улица имени Совета : [история улицы Советской] / 
Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1986. – 8 нояб. 
783. Улица купеческая – имени вождя : [улица И. И. Бодалева 
–  им. В. И. Ленина] / Е. Шумилов // Неделя Удмуртии. – 1992. – 4 дек. 
784. Центральная площадь [Ижевска : из истории] / 
Е. Шумилов // Наш Ижевск. – 2004. – № 14. – С. 3. 
785. Эспланада : [о центр. бульваре Ижевска] / Е. Шумилов // 
Комсомолец Удмуртии. – 1976. – 10 июля. 
786. Юбилейный пикничок на поляне имени господина Ель-
цина в парке имени товарища Кирова, из которого сбежали бел-
ки : [история ПКиО и Колтомин. мыса] / Е. Шумилов // Неделя Уд-
муртии. – 1994. – 22 июля. 
См. также 9, 11, 296, 300 
Местности Ижевска 
787. В той стороне Заречной / Е. Шумилов // Комсомолец Уд-
муртии. – 1983. – 11 авг. 
788. Долгий мост : [из истории г. Ижевска] / Е. Шумилов // Уд-
мурт. правда. – 1988. – 16 янв. 
789. Заводская площадь / Е. Шумилов // Машиностроитель. – 
1987. – 6 нояб. 
790. Комсомольский сад : [сад располагался там, где сейчас 
музей "Ижмаша"] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1983. – 
21 июня. 
791. Культбаза : [из истории микрорайона г. Ижевска] / 
Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1983. – 5 апр. 
792. Наша Воложка : [из истории Ижевска] / Е. Шумилов // 
Удмурт. правда. – 1989. – 3 июня. 
793. По Долгому мосту : [из истории г. Ижевска] / 
Е. Шумилов // Металлург. – 1994. – 23 марта. 
794. По Долгому мосту / Е. Шумилов // Вечерний Ижевск. – 
1994. – 19 марта. 
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795. Православные святыни Удмуртии : [о древ. ижев. погос-
тах] / Е. Шумилов // Неделя Удмуртии. – 1994. – 16 дек. – С. 10. 
796. Тагильцев покос / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 
1983. – 10 сент. 
797. "Там русский дух..." : история "Козьего парка" у Рус-
ской Карлутки / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1998. – 7 февр. 
См. также 9, 11, 13, 786 
Ижевский пруд 
798. 2200 га красоты / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 
1983. – 21 мая. 
799. "Великий подручный завода" : история Ижев. пруда в 
шести очерках / Е. Шумилов // Вечерний Ижевск. – 1994. – 25 мая ; 1, 
4, 8 июня. – Содерж.: Пруд-работник ; Пруд-кормилец ; Пруд-поилец ; 
Пруд-"соучастник" ; Ижевская флотилия ; Жемчужина Ижевска. 
См. также 7, 11, 13, 47, 57, 317 
История Ижевска 
800. А по части крокодилов перебор... : [отрицание какой-либо 
связи с царскими кафтанщиками позор. клички конца XIX в. "кроко-
дилы"] / Е. Шумилов // Колесо обозрения. – 2005. – 13 окт. 
801. "В грозу не разговаривать!" : к 100-летию ижев. теле-
фона / Е. Шумилов // Неделя Удмуртии сегодня. – 1994. – 18 мая. – 
С. 6. 
802. Великие пожары в истории Ижевска / Е. Ф. Шумилов // 
Совершенно конкретно. – 2003. – № 7 (13–20 февр.). – С. 11. 
803. Время первых сражений : [из истории Ижев. з-да] / 
Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1984. – 15, 22 сент. ; 15 дек. 
804. Выборы по-ижевски : [о выборах волост. старшин в  
г. Ижевске в послед. трети XIX в. и выборах "выборных" в первой  
четверти XX в.] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1989. –  
9 сент. – С. 7. 
805. "Дарю вам, детушки, волю" : [Е. И. Пугачев на Ижев.  
з-де] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1984. – 29 дек. 
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806. Два века "Ижмаша" : [интервью с д-ром ист. наук, авто-
ром завод. летописи] / Е. Ф. Шумилов ; записала Н. Шибанова // Ма-
шиностроитель. – 2002. – 6 июня. 
807. ... До Золотых звёзд Героев : [из истории чествований ве-
теранов труда в Ижевске; о почёт. званиях "Герой Труда", "Герой 
Труда Ож-завода", "Герой Социалистического Труда"] / Е. Шумилов // 
Удмурт. правда. – 1987. – 1 мая. 
808. Душа Ижевска : [характер ижевцев в прошлом, их старин. 
фотопортреты] / Е. Шумилов // Ижев. журн. – 1998. – № 4. – С. 4–5. 
809. Емелька Пугачев, его "царские знаки" и "царские кла-
ды" : [Е. И. Пугачев в Ижев. з-де] / Е. Ф. Шумилов // Совершенно 
конкретно. – 2002. – 19–26 дек. – С. 11. 
810. Женщины-пролетарки : [о революционерках Ижевска К. 
В. Посаженниковой и Е. А. Комаровой] / Е. Шумилов // Комсомолец 
Удмуртии. – 1986. – 4 нояб. 
811. Заводская культура Ижевска / Е. Шумилов // Отчий край : 
кн. для чт. по удмурт. краеведению. – Ижевск, 1993. – С. 127–144. 
812. ИжГЭС, год 1891 / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 
1989. – 19 авг. – С. 10. 
813. ИжГЭС–1891 : [из истории электрификации г. Устинова] / 
Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1985. – 3 дек. 
814. Ижевск предпринимательский : страницы истории : 
[1865–1918] / Е. Шумилов // Металлист. – 1992. – 23 дек. 
815. Ижевск предпринимательский : [взгляд в прошлое] / 
Е. Ф. Шумилов // Деловая Удмуртия. – 1992. – № 1. – С. 29–30. 
816. Ижевск шуваловский : [о гербе П. И. Шувалова] / 
Е. Шумилов // Неделя Удмуртии. – 1994. – 21 янв. – С. 13. 
817. Ижевская безработица: ист. корни / Е. Шумилов // Неде-
ля Удмуртии. – 1994. – 2 сент. – С. 9. 
818. Ижевские капиталисты : [гор. старина, вторая половина 
XIX в.] / Е. Шумилов // Вечерний Ижевск. – 1994. – 13, 20, 23 апр. ;  
18 мая. – Содерж.: Репетиция "перестройки" ; Династии оружейных 
фабрикантов ; Петровы ; Как продали "Ижмаш" ; Иван Бодалев. 
819. Ижевские клады : [археол. находки] / Е. Шумилов // Ком-
сомолец Удмуртии. – 1986. – 3 июня. 
820. Ижевские якоря : [о выпуске якорей на Ижев. железоде-
лат. з-де] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1984. – 4 сент. 
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821. Ижевский дамаск : [секрет дамаск. стали ижев. умельцы рас-
крыли 100 лет назад] / Е. Шумилов // Урал. – 1990. – № 2. – С. 147–148. 
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1061, 1133 
История культуры и образования 
919. 17 кабаков на одну школу приходилось в Ижевске до 
революции / Е. Шумилов // Вечерний Ижевск. – 1994. – 30 апр. – С. 5. 
920. Волшебный фонарь : [из истории г. Ижевска] / 
Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1986. – 1 июля. 
921. Ижевские гимназии : [о жен. и муж. гимназиях, открыв-
шихся в 1907 и 1913 гг.] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1989. – 
1 сент. 
922. История одного поиска : [об ижев. Доме юного пролета-
рия и Дет. клубе (1919–1923 гг.)] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмур-
тии. – 1988. – 14 мая. 
923. Народный дом : [Ижевск, 1917–1918 гг.] / Е. Шумилов // 
Удмурт. правда. – 1990. – 2 мая. 
924. О музыке и музыкантах : [муз. жизнь Ижевска в первые 
годы Совет. власти] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1983. – 
25 авг. 
925. От цифирной до высшей : [история первой шк. г. Ижев-
ска] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1983. – 3 дек. 
926. Первая школа : [о Горнозавод. шк. г. Ижевска] / 
Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1983. – 15 февр. 
927. Первые библиотеки : [история б-к г. Ижевска] / 
Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1983. – 19 июля. 
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928. Первые гимназии "села Ижева" / Е. Ф. Шумилов // Свое 
дело. – 2002. – № 12. – С. 24–25. 
929. Первые музеи [Ижевска] / Е. Шумилов // Удмурт. прав-
да. – 1983. – 16 июля. 
930. Первые музеи [в Ижевске] / Е. Шумилов // Комсомолец 
Удмуртии. – 1982. – 29 июля. 
931. Первый театр : [о И. Л. Васильеве, создателе первого теат-
ра в Ижевске] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1982. – 12 авг. 
932. Предшественник худграфа : [об Ижев. художеств. учили-
ще] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1982. – 20 апр. 
933. Сад детей : (из истории дошк. дела в г. Ижевске) / 
Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1986. – 5 авг. 
934. "Фурор" или "Одеон"? : [из истории кинопроката г. 
Ижевска] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1983. – 7 июня. 
См. также 9, 11, 13, 134, 275, 832 
Ижевск в изоискусстве 
935. Ижевские кафтанщики перед оружейным заводом : [репрод. 
с карт.] / Е. Ф. Шумилов // Урал. следопыт. – 1989. – № 10. – С. 3 обл. 
936. Ижевский оружейный завод : [репрод. с карт.] / 
Е. Шумилов // Искусство ижевских оружейников / Е. Ф. Шумилов. – 
Ижевск, 1987. – С. 6. 
937. Ижевсклэн 1912 арын огья тусыз : [панорама Ижевска в 
1912 г. : репродукция] / Е. Шумилов // Молот. – 1989. – № 11. – Вкл. л. 
938. Набережная Ижевского пруда : [фрагм. рис.] / 
Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1988. – 11 июня. – С. 1. 
939. Панорама Ижевска в 1912 г. Вид с Александро-Невского 
собора : [репродукции] / Е. Ф. Шумилов // Город на Иже, 1760–1945 / 
Евгений Шумилов. – Ижевск, 1990. – Вкл. л. – 4 репродукции (Восток, 
Юг, Запад, Север) размером 15х24 см. 
См. также 9, 10, 11, 37 
Воткинск 
940. Воткинск / Е. Шумилов // По родному краю : ист. и куль-
тур. достопримечательности Удмуртии. – Устинов, 1987. – С. 66–87. – 
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Содерж.: Город рабочей славы ; Город, помнящий П. И. Чайковского ; 
Город революционных традиций ; Будни социалистического города. 
941. Загадки воткинских гномов : [из истории зарождения 
герба г. Воткинска] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1996. – 3 дек. 
942. Здравствуйте, гномы! : в Воткинске рождается старый-
новый герб "горного города" / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1996. – 
21 февр. 
943. Исторический герб Воткинска : искусствоведч.-геральд. 
исслед. / Е. Шумилов // Воткин. вести. – 1996. – 14, 19, 23 марта. 
944. Старейшее гидротехническое сооружение : [Воткин. 
пруд] / Е. Шумилов // Ленинский путь (Воткинск). – 1976. – 13 июля. 
См. также 12, 74, 81, 86, 91, 161а, 247 
Архитектура Воткинска 
945. Архитектурные памятники Воткинска / Е. Шумилов // 
Ленинский путь (Воткинск). – 1974. – 7, 8 июня. 
946. Город, помнящий П. И. Чайковского : [архитектура 
г. Воткинска] / Е. Шумилов // По родному краю. – Устинов, 1987. –  
С. 75–79. 
947. Памятник архитектуры : [об одном из зданий Воткин.  
з-да – "фабрике № 4". Архитекторы В. Н. Петенкин и И. И. Свиязев] / 
Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1976. – 15 сент. 
948. Первые архитекторы Воткинска / Е. Шумилов // Ленин-
ский путь (Воткинск). – 1976. – 20 авг. 
См. также 22, 81, 86, 328 
Изобразительное искусство Воткинска 
949. Воткинские гномы, львы и петухи : [о литых изделиях 
воткинцев] / Е. Ф. Шумилов // Свое дело. – 2002. – № 7. – С. 24–25. 
950. Воткинцы в Академии художеств / Е. Шумилов // Комсо-
молец Удмуртии. – 1981. – 29 сент. 
951. История в бронзе : [декоратив. блюда работы воткин. ли-
тейщиков] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1977. – 17 июля. 
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Храмы Воткинска 
952. Главная святыня Воткинска : [необходимо восстановить 
Благовещ. собор в Воткинске] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 
1996. – 24 сент. 
953. Пантелеймон-целитель исцеляет воткинцев от совет-
ских болячек : [о восстановлении храма Пантелеймона-целителя в 
Воткинске] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1993. – 9 дек. 
954. Православные святыни Удмуртии. Яблочный спас в 
Воткинске : [о Преображен. церкви в г. Воткинске] / Е. Шумилов // 
Неделя Удмуртии. – 1994. – 19 авг. – С. 13. 
955. Собор Благовещенья [в Воткинске] / Е. Шумилов // Изв. 
Удмурт. Респ. – 1993. – 8 апр. 
956. Яблочный спас в Воткинске : [Преображен. церковь] / 
Е. Шумилов // Неделя Удмуртии. – 1991. – 19 авг. 
См. также 20, 22, 23, 525, 535 
История Воткинска 
957. "Астрабад" для Астрахани : [первый корабль Воткин.  
з-да, построен. в XIX в.] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 
1986. – 29 июля. 
958. Воткинские кустари : [из истории кустар. промыслов вот-
кинцев] / Е. Ф. Шумилов // Свое дело. – 2002. – № 8. – С. 24–25. 
959. Воткинские якоря / Е. Шумилов // Комсомолец Удмур-
тии. – 1977. – 13 авг. 
960. История узорчатых штампов, [изготовленных на Вот-
кинском заводе из бадаевской стали] / Е. Шумилов // Комсомолец 
Удмуртии. – 1978. – 28 нояб. 
961. Папка из Лефортово : [описание Воткин. з-да 1824 г.] / 
Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1978. – 19 сент. 
962. Чебаки на Вотке, их суда, якоря и шпили : [об истории 
воткинцев и их изделиях] / Е. Ф. Шумилов // Свое дело. – 2002. – 
№ 6. – С. 24–25. 
См. также 74, 866, 872 
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Глазов 
963. Где стоять символу "Глаз-города" : [проблема восста-
новления собора в г. Глазове] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 
1993. – 12 авг. 
964. Глазов – масонский город? ; Плыл герцог по Каме : [из 
истории респ.] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1993. – 30 янв. 
965. Город-глаз / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 
1979. – 17 апр. 
966. Два века Глаз-города : [о генер. плане г. Глазова и его авт. 
И. Леме] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1977. – 5 авг. 
967. Зодчие и художники "Глаз-города" / Е. Шумилов // По 
родному краю. – Устинов, 1987. – С. 155–164. 
968. Ослепленный "Глаз-город" : [об истории церквей г. Гла-
зова] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1991. – 6 апр. 
969. Первый удмурт-купец : [о глазов. купце И. С. Волкове 
(конец XVIII – нач. XIX в.] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 
1993. – 27 марта. 
970. Плывут по Чепце пароходы : [из истории изобретательст-
ва в пароходостроении в г. Глазове] / Е. Шумилов // Комсомолец Уд-
муртии. – 1986. – 30 сент. 
971. Прототип города-глаза : [о г. София, осн. в 1779 г. рядом с 
Царским Селом. Архитектор И. Лем] / Е. Шумилов // Комсомолец 
Удмуртии. – 1984. – 26 июня. 
972. "Храм под колоколы" – символ Глазова : [из истории 
храма во имя Вознесения (1826)] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 
1991. – 20 сент. 
См. также 23, 59, 70, 328, 1042 
Можга 
973. Архитектура и искусство Можги / Е. Шумилов // По род-
ному краю. – Устинов, 1987. – С. 170–172. 
См. также 51 
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Сарапул 
974. В серебряном поле на высокой горе : [о старейшем рус. 
поселении Сарапул в Удмуртии] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмур-
тии. – 1975. – 16 сент. 
975. Где "пуп" Сарапула? : [к 400-летию Сарапула. Астрон. 
координаты центра] / Е. Шумилов // Сарапул. – 1993. – 11 июня. 
976. К 400-летию Сарапула : [обоснование юбилея] / 
Е. Шумилов // Сарапул. – 1993. – 21 мая. 
977. На Вятской земле : [о связях вят. художников с Сарапу-
лом] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1982. – 16 марта. 
978. Сарапул – "денежное поле"? : [рус. версия назв. г. Сара-
пул] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1998. – 28 февр. 
979. Сарапуллэн шорсюлмыз луэ Кам дурысь площадь : [о 
Красной площади г. Сарапула] / Е. Шумилов // Советской Удмуртия. – 
1987. – 13-тb февр. 
980. Сарапульский мост "по американской системе" – совет-
ский или российский? : [история моста через р. Каму] / 
Е. Шумилов // Сарапул. – 1993. – 11 июня. 
981. Улица Сарапульская – самая сарапульская / 
Е. Шумилов // Сарапул. – 1993. – 2–8 июля (№ 27). 
История Сарапула 
982. "Баржа смерти" красная или белая : [из истории Удмур-
тии. Ф. Раскольников и Сарапул. ЧК] / Е. Шумилов // Неделя Удмур-
тии сегодня. – 1993. – 15 дек. – С. 2. 
983. Где ты, "князь-белка"? : [белки-альбиносы у Сарапула в 
ХVIII в.] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1994. – 9 апр. 
984. Династии... Будут ли преемники? : [о купеч. династиях 
г. Сарапула] / Е. Шумилов // Свое дело. – 1998. – № 12. – С. 8, 13. 
985. Дом на золоте стоит : [к 400-летию Сарапула] / 
Е. Шумилов // Сарапул. – 1993. – 23–29 июля (№ 30). 
986. Забытая история : [святой Иоанн Кронштадтский в Сара-
пуле] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1992. – 17 июля. 
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987. "История Сарапульского края" – с чего начать? / 
Е. Шумилов // Красное Прикамье (Сарапул). – 1993. – 21 июля. 
988. Как французы Сарапул "завоевали" : [плен. французы в 
Сарапуле в 1812–1814 гг.] / Е. Шумилов // Курьер-2. – 1994. – 3 ию-
ня. – С. 4. 
989. Керенский в Сарапуле / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. 
Респ. – 1993. – 20 февр. 
990. Ленин жил в Сарапуле? : [к 400-летию Сарапула. О В. И. 
Ленине, боровшемся против кумышковаров Сарапул. уезда] / 
Е. Шумилов // Сарапул. – 1993. – 3–9 сент. (№ 36). 
991. "Миллионщики" города на Каме умели не только тор-
говать, но и строить : [о купцах Ижболдиных, Смагиных, Башени-
ных из г. Сарапула] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1993. – 
8 июня. 
992. Пермско-сарапульский зодчий-актер : [об архитектур., 
художеств. связях сарапульцев с г. Пермь, о А. Б. Турчевиче] / 
Е. Ф. Шумилов // Свое дело. – 2002. – № 4. – С. 24–25. 
993. Премьеры 1861 года [в Сарапуле] / Е. Шумилов // Комсо-
молец Удмуртии. – 1983. – 15 марта. 
994. Сарапульская монашка – георгиевский кавалер : [жен-
щины Сарапула – участницы первой мировой войны] / Е. Шумилов // 
Неделя Удмуртии. – 1993. – 5 марта. – С. 15. 
Культура и искусство Сарапула 
995. Взлеты и падения музея, что "на золоте стоит" : [исто-
рия создания Сарапул. зем. музея, ныне Музея истории и культуры 
Сред. Прикамья] / Е. Шумилов // Сарапул. – 1993. – 30 июля. 
996. Сарапульские репринты: блин № 1 – Н. Н. Блинов : 
[Музей истории и культуры Сред. Прикамья издал кн. Н. Н. Блинова 
"Ист.-стат. описание Сарапула и его уезда"] / Е. Шумилов // Неделя 
Удмуртии. – 1993. – 25 сент. – С. 23. 
997. "Сарапульский язык" : дразнилки и словечки старин. 
города на Каме / Е. Шумилов // Курьер-2. – 1993. – 19 нояб. – С. 5 ;  
Сарапул. – 1993. – 6 авг. 
998. Сарапульцы в Академии художеств : [о худож. 
С. И. Бочкареве] / Е. Шумилов // Сарапул. – 1993. – 11 июня. 
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999. Так начинался Сарапул театральный : к 400-летию Са-
рапула / Е. Шумилов // Сарапул. – 1993. – 13 авг. 
1000. Художники Сарапула : [о выст. "Художники Сарапула – 
200-летию города"] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1980. – 24 авг. 
См. также 23, 278, 382, 1025 
Архитектура Сарапула 
1001. Город на Каме – наша боль и любовь : сказ про то, как 
градоначальники город "С" промотали : [о памятниках архитекту-
ры г. Сарапула] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1992. – 7 авг. 
1002. Дом на золоте стоит : [о здании Музея истории и культу-
ры Сред. Прикамья в г. Сарапуле] / Е. Шумилов // АИФ в Удмуртии. – 
1995. – 16 июня. – С. 9 ;  Сарапул. – 1993. – 23 июля. 
1003. Дом-сказка в сосновом бору : [архитектур. памятник 
г. Сарапула – загород. дом купца П. А. Башенина] / Е. Шумилов // Са-
рапул. – 1993. – 25 июня – 1 июля (№ 26). 
1004. Здания – двойники : фотозагадка : (к 400-летию Сарапу-
ла) / Е. Шумилов // Сарапул. – 1993. – № 40. 
1005. Колокольня – храм победы [в Отечественной войне 
1812 года] : [история Сарапул. колокольни (архитектор С. Е. Дудин)] / 
Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1991. – 17 авг. – С. 12. 
1006. Красота, уродство и равнодушие : [о памятнике архитек-
туры начала XX в. в г. Сарапуле – загород. доме Башенина] / 
Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1988. – 10 июля. 
1007. Сарапульские терема : [корпуса дома отдыха "Учи-
тель" – одни из лучших в Удмуртии образцов нар. зодчества и резь-
бы] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1976. – 8 июля. 
1008. Сарапульский ампир – дом нотариуса Куракина / 
Е. Шумилов // Сарапул. – 1993. – 16 июля. 
1009. Сказка в дереве и камне : [об архитектуре старого Сара-
пула] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1975. – 9 янв. – С фо-
тогр. 
1010. Сохраним архитектуру старого Сарапула / 
Е. Шумилов // Красное Прикамье (Сарапул). – 1974. – 22 мая. 
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1011. Увековеченное невежество : к 400-летию Сарапула : [о 
варварском отношении к памятникам архитектуры] / Е. Шумилов // 
Сарапул. – 1993. – 4 июня. 
1012. "Удмуртский Суздаль" : [архитектур. особенности г. Сара-
пула] / Е. Шумилов // По родному краю. – Устинов, 1987. – С. 118–129. 
См. также 23, 78, 328, 1028 
Монастыри Сарапула 
1013. В Сарапуле на Старцевой горе / Е. Шумилов // Изв. Уд-
мурт. Респ. – 1993. – 17 июля. 
1014. Община сестер трудолюбия : [Сарапул, 1866 г.] / 
Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1993. – 10 июля. 
1015. Сарапульский женский монастырь : [Благовещен.  
монастырь в г. Сарапуле – один из семи монастырей, функциониро-
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Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1973. – 11 дек. 
1111. Удмуртский банкир – суперагент в Персии : [страницы 
биогр. революц. деятеля Е. А. Бабушкина (1880–1927)] / Е. Шумилов // 
Свое дело. – 1998. – № 6. – С. 8, 13. 
1112. Уральский рабочий – начдив 23-й : [о А. М. Чевереве] / 
Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1987. – 12 июня. 
1113. Ученик Филонова в Ижевске : [о худож. В. Сулимо-
Самойло, который в годы войны жил и работал в г. Ижевске и Вот-
кинске] / Евгений Шумилов // Удмурт. правда. – 1989. – 29 янв. 
1114. Федор Вишневский / Е. Шумилов // Писатели Удмуртии : 
биобиблиогр. справ. – Ижевск, 1989. – С. 96. 
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1115. Федор Матанцев / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 
1975. – 30 нояб. 
1116. Художник Яков Дудин / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 
1976. – 3 окт. 
1117. Художник и зритель : [о худож. В. Гнездине и А. Рус-
ских] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1979. – 2 июня. 
1118. Четыре года спустя : [об архитекторе г. Ижевска Н. Сте-
панюк] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1983. – 1 марта. 
1119. "Член Сказочной комиссии..." : к 120-летию Д. К. Зе-
ленина, гордости рус. народа : [наш земляк, этнограф, фольклорист, 
уроженец с. Люк Сарапул. уезда] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 
1998. – 20 окт. 
1120. Энциклопедист с Ижа : [о З. О. Лятушевиче, священнике, 
просветителе, философе, изобретателе и первом проф. поэте Вят. 
края] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1986. – 6 июля. 
См. также 38, 121, 203, 236, 396, 809, 931 
Абашев М. В., скульптор (р. 1918) 
1121. Мастер : [о самодеят. скульпторе М. В. Абашеве из де-
ревни Васькино Сюмсин. р-на] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмур-
тии. – 1980. – 9 авг. 
1122. Мастер / Е. Шумилов // Знамя (Сюмси). – 1980. – 4 нояб. 
1123. Самобытная пластика / Е. Шумилов // Урал. следопыт. – 
1994. – № 10. – С. 60–62. 
Азин В. М., военный деятель (1895–1920) 
1124. Легендарный начдив : [к 90-летию со дня рождения 
В. М. Азина] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1985. – 26 сент. 
1125. "Человек-знамя" впереди "звездоносцев" : [отрывок из 
кн. "Загадка железного начдива" об Азине] / Е. Шумилов // Удмурт. 
правда. – 1989. – 27 сент. 
1126. Шарф начдива / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 
1986. – 14 окт. 
См. также 14 
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Богдановская В. Е., химик (1867–1896) 
1127. Забытое имя / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 
1987. – 10 янв. 
1128. Ижевский генерал йог и генеральша-"нигилистка" / 
Е. Шумилов // Премьера. – 1990. – № 11. – С. 7. 
1129. "Салакушка" из Смольного" ; "Хозяйка генеральско-
го дома" / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1989. – 23, 25 мая. 
1130. Хозяйка "генеральского дома" / Е. Шумилов // Урал. – 
1991. – № 12. – С. 143–145. 
Бодалевы, купцы (XIX в.) 
1131. "Золотая головка" от Бодалевых : [об И. И. Бодалеве, 
создателе пивовар. пром-сти Ижевска] / Е. Шумилов // Удмурт. прав-
да. – 1993. – 12 янв. 
1132. Иван Бодалев и его "Товарищество" : [купец, промыш-
ленник, строитель, меценат И. И. Бодалев] / Е. Шумилов // Свое де-
ло. – 1997. – № 10. – С. 6. 
См. также 818 
Боде, династия оружейников (XIX в.) 
1133. Деловые люди: династия Боде : [немцы в Ижевске] / 
Е. Ф. Шумилов // Свое дело. – 2000. – № 11. – С. 16–17. 
1134. Как немцы Боде "служили Отечеству" : [отрывок из кн. 
Е. Шумилова "Город на Иже" (Ижевск, 1998)] / Е. Шумилов // АИФ 
Удмуртии. – 1998. – 12 июня. – С. 28. 
1135. Оружейники Боде : [глава из кн. об истории ОАО "Иж-
маш"] / Е. Ф. Шумилов // Машиностроитель. – 2002. – 11 апр. 
Васев Л. М., гравер-оружейник (1927–1972) 
1136. "Бежин луг" и сантиметры : [о нар. худож. УАССР 
Л. М. Васеве] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1981. – 20 янв. 
1137. Иней на ружье / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 
1978. – 11 июля. 
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1138. История одного ружья : [охотничье ружье "ИЖ-54", созд. 
нар. худож. УАССР Л. И. Васевым, находится в Оружейн. палате 
Кремля] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1978. – 20 авг. 
1139. Мастер ружейных узоров / Е. Шумилов // Урал. следо-
пыт. – 1979. – № 8. – С. 75–77. 
1140. Ружья Л. Васева / Е. Шумилов // Охота и охотничье хо-
зяйство. – 1979. – № 5. – С. 35. 
1141. Ружья Леонарда Васева / Е. Шумилов // Металлист. – 
1978. – 30 авг. 
1142. Юность мастера / Е. Шумилов // Комсомолец Удмур-
тии. – 1979. – 16 янв. 
См. также 13, 15, 96 
Васильев Я., художник (начало XX в.) 
1143. "Рисовал Яков Васильев" : [один из первых художни-
ков-удмуртов нач. ХХ в.] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1980. – 
6 янв. 
1144. Яков Васильев – художник-этнограф : [о худож.-
удмурте, действ. чл. Вят. художеств. кружка Я. Васильеве (1918–
1919 гг.)] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1993. – 20 февр. 
Веретенников В. И., художник (р. 1950) 
1145. Мастер гравюры / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 
1986. – 21 окт. 
1146. Начало : [о молодом худож. В. И. Веретенникове] / 
Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1979. – 15 сент. 
Виноградов С. Н., художник (р. 1936) 
1147. "Гырон быдтон" : [о картине С. Виноградова] / 
Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1974. – 12 нояб. 
1148. Певец родной земли / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 
1973. – 30 сент. 
1149. Художник Семен Виноградов / Е. Шумилов // Молот. – 
1977. – № 4. – С. 24–25. 
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1150. Художниклэн мастерскояз : [в мастерской худож. С. Ви-
ноградова] / Е. Шумилов // Советской Удмуртия. – 1975. – 13 сент. 
Вольный Микула (А. П. Баталов), поэт (1887–1947) 
1151. Микула Вольный (1887–1947) / Е. Шумилов // Писатели 
Удмуртии : биобиблиогр. справ. – Ижевск, 1989. – С. 107–108 ;  Писа-
тели и литературоведы Удмуртии : биобиблиогр. справ. – Ижевск, 
2006. – С. 35. 
1152. Микула Вольный, или Снова об авторе поэтического 
сборника "Огни революции" / Е. Шумилов // Комсомолец Удмур-
тии. – 1983. – 11 июня. 
1153. "Огни революции", или О пользе старых бумаг / 
Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1983. – 14 апр. 
1154. Первый пролетарский поэт Удмуртии / Е. Шумилов // 
Урал. – 1983. – № 11. – С. 178–180. 
1155. Разговор о Микуле / Е. Шумилов // Комсомолец Удмур-
тии. – 1983. – 22 сент. 
Гарипов М. Г., художник (1946–1998) 
1156. Веселый художник / Е. Шумилов // Комсомолец Удмур-
тии. – 1973. – 6 нояб. 
1157. Веселый художник / Е. Шумилов // Комсомолец Удмур-
тии. – 1982. – 27 нояб. 
1158. Сказки Гарипова / Е. Шумилов // Комсомолец Удмур-
тии. – 1981. – 7 мая. 
Герд К. (К. П. Чайников), поэт, ученый (1898–1937) 
1159. "Партия против меня. Остается только стреляться..." : 
Герд и Есенин: кримин. параллель / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. 
Респ. – 1994. – 24 сент. 
1160. Поэт и вождь : забытое письмо К. Герда и известный 
"ответ" И. А. Наговицына / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1997. – 
22 янв. 
См. также 6, 62 
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Дерябин А. Ф., горный начальник (1770–1820) 
1161. А. Ф. Дерябин, его мифическая "сестра" и реальный 
сын : размышления в преддверии юбилеев / Е. Шумилов // Удмурт. 
правда. – 1999. – 2 сент. 
1162. Андрей Дерябин / Е. Шумилов // Комсомолец Удмур-
тии. – 1979. – 15 мая. 
1163. Андрей Дерябин – масон! / Е. Шумилов // Неделя Удмур-
тии сегодня. – 1994. – 12 янв. – С. 4. 
1164. Андрей Дерябин – масон! / Е. Ф. Шумилов // Совершенно 
конкретно. – 2003. – С. 16–23 янв. (№ 3). – С. 11. 
1165. Андрей Дерябин возвращается в Ижевск? : [об учреж-
дении премии имени Дерябина. Из переписки А. Ф. Дерябина с род-
ными] / Е. Ф. Шумилов // Ижевск-Экспресс. – 2000. – 13 окт. – С. 2. 
1166. Андрей Дерябин остается в Толге : [осн. Ижев. оружейн. 
з-да А. Ф. Дерябин похоронен на реке Толге, внутри Толг. Свято-
Введен. жен. монастыря] / Е. Шумилов // Машиностроитель. – 2000. – 
13 июля. 
1167. "Бездна предприятий" гениального человека : [новые 
страницы биографии А. Ф. Дерябина] / Е. Шумилов // Машинострои-
тель. – 2000. – 4, 12 окт. 
1168. В память о великом человеке ; Часовня Святой Екате-
рины : [ист.-архитектур. обоснование создания проектов усыпальни-
цы А. Ф. Дерябина и часовни Святой Екатерины] / Евгений Шуми-
лов // Мастердом. – 2003. – № 2. – С. 8–10. 
1169. Гениальный человек пушкинской эпохи : [гл. из кн. 
Е. Шумилова о А. Ф. Дерябине] / Е. Шумилов // Машиностроитель. – 
1999. – 15 июля. 
1170. Завещание великого мастера : [найдено завещание 
А. Ф. Дерябина] / Е. Шумилов // Машиностроитель. – 2000. – 1 июня. 
1171. История А. Ф. Дерябина: факты против лжи / 
Е. Шумилов // Совершенно конкретно. – 2005. – № 22 (8–15 июня). – 
С. 3. 
1172. Начальник Урала / Е. Шумилов // Комсомолец Удмур-
тии. – 1987. – 14 февр. 
1173. Новая медаль : [о медали, посвящ. А. Ф. Дерябину] / 
Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1979. – 20 нояб. 
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1174. Нужна ли цензура памятнику А. Ф. Дерябину? : [о не-
обходимости реставрации памятника] / Е. Шумилов // Неделя Удмур-
тии. – 1993. – 24 дек. – С. 23. 
1175. Отец "золотой лихорадки". Бизнес и А. Ф. Дерябин : 
[отрывок из новой кн. Е. Шумилова "Андрей Дерябин : очерк жизни 
гениал. человека пушкин. эпохи"] / Е. Шумилов // Свое дело. – 1999. – 
№ 7. – С. 8, 13. 
1176. Путь инженера / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 
1986. – 1 апр. 
1177. "Фармазон" Андрей Дерябин : [о послед. годах жизни 
А. Ф. Дерябина] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1989. – 12, 21 нояб. 
См. также 3, 12, 112, 675 
Дудин С. Е., архитектор (1779–1825) 
1178. В художествах преуспевшие : [о братьях Дудиных] / 
Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1977. – 16 июня. 
1179. Зодчий С. Е. Дудин и его вавожский шедевр : [о Вавож. 
церкви] / Е. Шумилов // Авангард (Вавож). – 2001. – 11 июля. 
1180. Италия в Удмуртии : [итал. мотивы в творчестве 
С. Е. Дудина] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1998. – 19 авг. 
1181. "Итальянские" храмы над Камой : [рассказ об архитек-
торе С. Е. Дудине] / Е. Шумилов // Огни Прикамья. – 1991. – № 5. – 
С. 10–14. 
1182. Круглая кузница : [архитектор С. Е. Дудин] / 
Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1981. – 22 сент. 
1183. Найти потомков С. Е. Дудина / Е. Шумилов // Ленин-
ский путь (Можга). – 1977. – 4 июня. 
1184. Первый зодчий в Удмуртии / Е. Шумилов // Удмурт. 
правда. – 1975. – 10 авг. 
1185. Рождение первого генплана : [о первом архитекторе г. 
Ижевска С. Е. Дудине и его планах застройки города] / Е. Шумилов // 
Курьер-2. – 1994. – 10 июня. – С. 2. 
1186. Сорок храмов Семена Дудина / Е. Шумилов // Изв. Уд-
мурт. Респ. – 1994. – 13 окт. 
1187. Талантливый архитектор : к 200-летию С. Е. Дудина / 
Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1979. – 7 февр. 
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1188. Удмурт шаерын нырысетbез архитектор / 
Е. Шумилов // Молот. – 1979. – № 1. – 52–53-тb б. 
См. также 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 22, 23, 35, 75, 83а, 87, 88, 90, 326, 768, 1028, 1029 
Дурова Н. А., героиня 1812 года (1783–1866) 
1189. Кавалерист-девица в "городе Ижа" / Е. Ф. Шумилов // 
Совершенно конкретно. – 2003. – 13–20 марта (№ 11). – С. 11. 
1190. Надежда Дурова – актер ижевского театра : [Ижевск, 
1816 г.] / Е. Шумилов // АИФ в Удмуртии. – 1995. – 28 апр. – С. 20. 
Елкин П. В., художник (р. 1946) 
1191. В будущее – с надеждой / Е. Шумилов // Удмурт. прав-
да. – 1974. – 23 марта. 
1192. Ветераны : [о портретах П. Елкина] / Е. Шумилов // Ком-
сомолец Удмуртии. – 1975. – 10 июня. 
1193. Становление / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1975. – 
30 марта. 
1194. Шудо ар / Е. Шумилов // Советской Удмуртия. – 1976. – 
8-тb июль. 
См. также 433 
Кононов В. Б., художник (р. 1941) 
1195. Герой – современник / Е. Шумилов // Комсомолец Уд-
муртии. – 1978. – 3 июня. 
1196. Неуспокоенность / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 
1985. – 25 янв. 
1197. Суредъёсысь учко асьме шоры... : [о худож.-портретисте 
В. Кононове] / Е. Шумилов // Молот. – 1988. – № 4. – 23–24-тb б. 
1198. Художник-монументалист / Е. Шумилов // Удмурт. 
правда. – 1976. – 3 июля. 
См. также 25 
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Можаров П. В., конструктор (1888–1934) 
1199. Инженер-титан. П. В. Можаров и его "германо-
ижевские" машины / Е. Шумилов // За рулем. – 2002. – Сент. 
1200. Очень тяжелая кавалерия : рассказ о первом из "ижи-
ков" / Евгений Шумилов // За рулем – Ижевск. – 2002. – № 15. – С. 6. 
1201. Рыцарь "моторизации" : [о конструкторе мотоцикла "Иж-
7" П. В. Можарове] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1986. – 6 авг. 
1202. Рыцарь моторизации : [о конструкторе П. В. Можарове, 
авт. первых серийн. ижев. мотоциклов] / Е. Шумилов // Урал. следо-
пыт. – 1988. – № 5. – С. 80–81. 
1203. Рыцарь моторизации / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 
2000. – 7 сент. 
Нобель Л. Э., изобретатель, заводчик (1831–1888) 
1204. "В тот день, когда не хочешь работать, не должен и 
есть" : [о Л. Э. Нобеле, изобретателе, заводчике, о связях Нобелей с 
Ижевском] / Е. Шумилов // Неделя Удмуртии сегодня. – 1995. – 19 янв. 
1205. Людвиг Нобель – гордость России, надежда Ижевска / 
Е. Ф. Шумилов // Свое дело. – 1999. – № 10. – С. 10. 
См. также 7, 11, 818, 913 
Нурмухаметов И. Н., художник (р. 1926–2000) 
1206. Трудно и хорошо / Е. Шумилов // Комсомолец Удмур-
тии. – 1974. – 19 сент. 
1207. Ужез данъяса : [о лауреате Гос. премии УАССР 1976 г. 
худож. И. Н. Нурмухаметове] / Е. Шумилов // Молот. – 1977. – № 1. – 
38–40-тb б. 
Олюшин В. Н., график (1947–1999) 
1208. Неустанность поиска : [о творчестве молодого художни-
ка, одного из немногих в Удмуртии энтузиастов сложнейшего вида 
гравюры – офорта – В. Олюшина] / Л. Савельева, Е. Шумилов // Ком-
сомолец Удмуртии. – 1974. – 19 янв. 
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1209. Экслибрисы Олюшина / Е. Шумилов // Комсомолец Уд-
муртии. – 1979. – 14 апр. 
См. также 109, 435 
Петровы, фабриканты 
1210. "Покупай ружья только фабрики Василия Петрова!" : 
[о фабриканте, купце и меценате города Ижевска В. И. Петрове] / 
Е. Шумилов // Премьера. – 1992. – № 1. – С. 22–23. 
1211. Фабриканты-"революционеры" : [об И. Ф. Петрове – 
ижев. фабриканте] / Е. Шумилов // Премьера. – 1990. – № 4. – С. 3. 
См. также 9, 11, 818 
Петенкин В. Н., архитектор (1787–1850) 
1212. Воткинский зодчий : [к 200-летию со дня рождения 
В. Н. Петенкина, архитектора г. Воткинска] / Е. Шумилов // Комсомо-
лец Удмуртии. – 1986. – 23 сент. 
1213. Памятник истории завода / Е. Шумилов // Ленинский 
путь (Воткинск). – 1976. – 4 мая. 
См. также 81, 947 
Пиккеринг А. А., врач (1858-?) 
1214. Доктор Пиккеринг / Е. Шумилов // Комсомолец Удмур-
тии. – 1986. – 15 июля. 
1215. Доктор Пиккеринг – дед американского посла? : [пред-
положение о возмож. родств. связях извест. ижев. доктора А. А. Пик-
керинга и посла США в России Т. Пиккеринга] / Е. Шумилов // Неделя 
Удмуртии. – 1994. – 11 нояб. – С. 5. 
Постников Б. А., художник (р. 1939) 
1216. Борис Постников / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 
1974. – 29 марта. 
1217. "Ночной патруль" : [о картине Б. Постникова "Ночной 
патруль"] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1974. – 24 сент. 
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1218. Щедрость таланта / Е. Шумилов // Комсомолец Удмур-
тии. – 1972. – 16 апр. 
Репин Г. А., художник (р. 1934) 
1219. Георгий Репин / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1974. – 
27 окт. 
1220. Праздник на Иже : [о картине Г. Репина "Первый совет-
ский праздник"] / Е. Шумилов // Урал. – 1987. – № 11. – С. 188–189. 
Рябов Н. И., летчик (1895–1916) 
1221. Забытый герой забытой войны : [воен. летчик, прапор-
щик Н. И. Рябов, погиб 1 февр. 1916 г.] / Е. Шумилов // Удмурт. прав-
да. – 1993. – 2 февр. 
1222. Николай Рябов – герой России, герой Ижевска : [к 100-
летию первого ижев. летчика] / Е. Шумилов // Неделя Удмуртии сего-
дня. – 1994. – 23 февр. 
См. также 10, 11 (портрет Рябова) 
Сведомские, художники (XIX в.) 
1223. "Ермак", или снова о Сведомских : [о картине 
П. А. Сведомского "Ермак"] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 
1980. – 26 авг. 
1224. "Ермак" в Сарапуле : [о картине П. А. Сведомского] / 
Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1982. – 1 июня. 
1225. Сведомские и Удмуртия? : [художников А. А. и 
П. А. Сведомских нельзя считать "удмуртскими"] / Е. Шумилов // 
Комсомолец Удмуртии. – 1980. – 1 июля. 
См. также 1234 
Семенов П. С., художник (р. 1934) 
1226. Галерея "КУ" : [о картине П. Семенова "Концерт"] / 
Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1974. – 29 окт. 
1227. Краски Индии : [выст. работ П. Семенова, посвящ. Ин-
дии] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1978. – 14 марта. 
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1228. Ужась адямиез данъяса : [о творчестве худож. П. С. Се-
менова] / Шумилов Е. // Молот. – 1974. – № 11. – 20-тb б. 
Ситников И. Н., художник (1855–1919) 
1229. Господин оформитель. Иван Ситников: путь из "това-
рищей" в "господа" и обратно / Е. Ф. Шумилов // Свое дело. – 
2001. – № 2. – С. 16–17. 
1230. Династия Ситниковых – гордость завода : [в ложевой 
мастер. Ижев. оружейн. з-да знатоком своего дела считался И. Н. Сит-
ников] / Е. Шумилов // Машиностроитель. – 2001. – 15 марта. 
Солонинов А. С., ювелир, гравер (р. 1941) 
1231. В камне и на металле / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 
1979. – 25 окт. 
1232. Золотых дел мастер : [о ведущем ижев. ювелире 
А. С. Солонинове] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1979. – 
26 июня. 
Татарских С. Р., купец (1848–1911) 
1233. История одной любви : быль : [о купце С. Р. Татарских] / 
Е. Шумилов // Красное Прикамье (Сарапул). – 1992. – 5 авг. 
1234. Храм любви : деяния праведника Симеона, его жены 
Пелагеи и их односельчан : [о купце С. Р. Татарских, построившем 
церковь святителя и чудотворца Николая Мирликийского в с. Ершов-
ка Осин. уезда Перм. губернии (ныне Камбар. р-н Удмурт. Респ.)] / 
Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1994. – 29, 30 сент. ;  Камская новь 
(Камбарка). – 1994. – 11, 15, 22 окт. 
Тихановский В. И., художник (1906–1938) 
1235. "Жил-был художник один..." / Е. Шумилов // Красное 
Прикамье (Сарапул). – 1993. – 15 окт. 
1236. Церковный художник – певец старого Сарапула, жерт-
ва политических репрессий / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 
1993. – 11 нояб. 
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Токарев Ф. В., конструктор (1871–1968) 
1237. Как ижевцы выдающегося конструктора под расстрел 
подвели : [о Ф. В. Токареве, выдающемся конструкторе, работавшем 
на  Ижев. оружейн. з-де с 1919 по 1921 гг.] / Е. Шумилов // Машино-
строитель. – 2000. – 2 нояб. 
1238. Как ижевцы выдающегося конструктора под расстрел 
подвели : [о Герое Социалист. Труда, д-ре техн. наук, лауреате Ста-
лин. премии Ф. В. Токареве] / Е. Ф. Шумилов // Свое дело. – 2000. – 
№ 9. – С. 16. 
См. также 1234 
Холмогоров А. П., художник (1925–1987) 
1239. Асьме шаерысь адямиосты данъясь : [к 60-летию 
А. П. Холмогорова] / Е. Шумилов // Молот. – 1985. – № 3. –  49-тb б. 
1240. Вехи большого пути : [персон. выст. А. П. Холмогорова в 
Москве] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1988. – 9 апр. 
1241. "Все его портреты очень человечны..." / Е. Шумилов // 
Комсомолец Удмуртии. – 1981. – 26 дек. 
1242. Выставка рисунка : [графика А. П. Холмогорова] / 
Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1979. – 17 мая. 
1243. Графика А. Холмогорова / Е. Шумилов // Художник. – 
1979. – № 10. – С. 2 (вкл.). 
1244. Искренность чувств : [о работах нар. худож. РСФСР А. 
П. Холмогорова из серии "Люди Малопургин. р-на"] / Е. Шумилов // 
Маяк (Малая Пурга). – 1981. – 15 дек. 
1245. "Молодая мать-удмуртка" : [о картине худож. А. Хол-
могорова] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 1975. – 11 февр. 
1246. О людях земли удмуртской : [о портр. живописи худож. 
А. П. Холмогорова] / Е. Шумилов // Искусство. – 1982. – № 5. –  
С. 28–32. 
1247. Образ Удмуртии [в творчестве А. П. Холмогорова] / 
Е. Шумилов // Советская Татария. – 1980. – 12 апр. 
1248. Образ Удмуртии в живописи А. П. Холмогорова / 
Е. Ф. Шумилов // "Большая Волга". – Ижевск, 1979. – С. 3–27. 
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1249. Почему его картины так печальны? : лир. певец траг. 
эпохи : [нар. худож. Удмуртии и России А. П. Холмогорову исполни-
лось бы 70 лет] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1995. – 1 марта. 
1250. Поэзия женских образов : [образ женщины в творчестве 
А. Холмогорова] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1978. – 8 марта. 
1251. Признание : [А. П. Холмогоров и его цикл портр. "Жен-
щины Удмуртии"] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1981. – 17 июля. 
1252. Суред вылын – удмурт нылкышноос : [образы женщин-
удмурток на картинах А. П. Холмогорова] / Е. Шумилов // Молот. – 
1980. – № 8. –  54–55-тb б. 
1253. Суредъёсаз – туннэ нунал : [к 50-летию худож. 
А. П. Холмогорова] / Е. Шумилов // Советской Удмуртия. – 1975. –  
1 марта. 
1254. Художники – XXII [Олимпийским] играм : [нар. худож. 
УАССР и заслуж. худож. РСФСР А. П. Холмогоров на художеств. 
выст. в Москве представил свою работу о Галине Кулаковой] / 
Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1980. – 20 июля. 
См. также 2, 102, 394 
Чайковский П. И., композитор (1840–1893) 
1255. Воткинские вернисажи : [о реставрации дома-музея П. И. 
Чайковского, памятнике композитору (скульптор О. Комов), выст., 
посвящ. П. И. Чайковскому] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 1990. – 
13, 16, 19 июня. 
1256. Дом с мезонином : [о доме-музее П. И. Чайковского в 
Воткинске] / Е. Шумилов // Советская культура. – 1976. – 14 дек. 
1257. Новое о доме Чайковских / Е. Шумилов // Удмурт. прав-
да. – 1976. – 5 дек. 
1258. О воткинском доме и не только о нем / Е. Шумилов // 
Удмурт. правда. – 1989. – 10 сент. 
См. также 81, 104, 161а 
Чарушин И. А., архитектор (1862–1945) 
1259. Автор "Красной больницы" / Е. Шумилов // Ленинский 
путь (Воткинск). – 1975. – 25 февр. 
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1260. Архитектор Чарушин / Е. Шумилов // Комсомолец Уд-
муртии. – 1975. – 25 окт. 
1261. Чарующие чарушинские храмы / Е. Шумилов // Удмурт. 
правда. – 1991. – 15 нояб. 
См. также 18, 23, 32 
Чернов Ф. Г., купец, меценат (1783–1869) 
1262. Купец Чернов-Белов и его храмы за "сожженного" сы-
на : [о елабуж. купце первой гильдии, меценате, осн. Сюгин. стекол. з-
да Ф. Г.Чернове (1783–1869)] / Е. Ф. Шумилов // Свое дело. – 1998. – 
№ 2. – С. 8, 13. 
1263. Купец Чернов-Белов и его храмы за "сожженного" сы-
на / Е. Шумилов // Рус. газ. в Удмуртии. – 1998. – № 3 (июль). – С. 13 ; 
№ 4 (сент.). – С. 15. 
1264. Храмы Федора Чернова / Е. Шумилов // Отчий край : кн. 
для чт. по удмурт. краеведению. – Ижевск, 1993. – С. 121–123 ;  Отчий 
край : кн. для чт. по удмурт. краеведению. – Ижевск, 2000. – С. 128–130. 
1265. Церкви Федора Чернова / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. 
Респ. – 1991. – 27 июля. 
См. также 135, 157 
Чистяков А. Н., композитор (1869–?) 
1266. Первый композитор Удмуртии : [А. Н. Чистяков – сочи-
нитель духов. музыки] / Е. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 1991. – 
6 авг. 
1267. Православный композитор из Сарапула / Е. Шумилов // 
Красное Прикамье (Сарапул). – 1992. – 22 сент. 
Шан И. И., художник (1942–1990) 
1268. Боевое искусство плакатиста : [И. И. Шан – ижев. гра-
фик, удостоен. премии Ленин. комсомола России] / Е. Шумилов // Уд-
мурт. правда. – 1980. – 7 марта. 
1269. Ижевский художник – олимпиаде / Е. Шумилов // Уд-
мурт. правда. – 1979. – 17 июня. 
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1270. Плакатлэн лэчыт кылыз : [о мастере полит. плаката 
И. И. Шане] / Е. Шумилов // Советской Удмуртия. – 1982. – 4-тb дек. 
1271. Художник делает плакат... / Е. Шумилов // Комсомолец 
Удмуртии. – 1978. – 1 янв. 
1272. "Шершавым языком плаката..." / Е. Шумилов // Ком-
сомолец Удмуртии. – 1975. – 27 мая. 
1273. Языком плаката / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 
1977. – 24 февр. 
Шмаков П. Н., писатель (1880?–1945?) 
1274. Порфирий / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 
1983. – 9 авг. 
1275. Порфирий Шмаков (1880–1940-е гг.) / Е. Шумилов // 
Писатели Удмуртии : биобиблиогр. справ. – Ижевск, 1989. – С. 436 ;  
Писатели и литературоведы Удмуртии : биобиблиогр. справ. – 
Ижевск, 2006. – С. 186. 
1276. "Шепот прикамских лесов" : шесть потерян. кн. писателя-
старообрядца из Сарапула / Е. Шумилов // Сарапул. – 1993. – 20–26 авг. 
1277. Шепот прикамских лесов, или Шесть утерянных книг 
писателя-старообрядца / Е. Ф. Шумилов // Изв. Удмурт. Респ. – 
1994. – 9 апр. 
Шувалов П. И., государственный деятель (1710–1762) 
1278. Здравствуйте, товарищ граф! / Е. Шумилов // Комсомо-
лец Удмуртии. – 1991. – 28 сент. – С. 4. 
1279. Могила основателя Ижевска : [о графе П. И. Шувалове 
(1710–1762), одном из осн. и первом хозяине Ижев. и Воткин. железо-
делат. з-дов] / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 2002. – 9 апр. 
1280. Шуваловский двор и завод на Иже / Е. Ф. Шумилов // 
Совершенно конкретно. – 2002. – 12–19 дек. – С. 11. 
См. также 8–11, 910 
Шумайлов В. А., политический деятель (1891–1922) 
1281. Главный ижевский коммунист-матереубийца / 
Е. Шумилов // Неделя Удмуртии. – 1993. – 1 апр. – С. 6. 
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1282. Какими руками готовилось "триумфальное шествие 
советской власти"? : [о лидере ижев. большевиков В. А. Шумайло-
ве] / Е. Шумилов // АИФ в Удмуртии. – 1995. – 7 апр. – С. 14. 
1283. Солдат революции / Е. Шумилов // Удмурт. правда. – 
1987. – 30 июля. 
Эмме К. Г., инженер (1878–1942) 
1284. Константин Эмме : [инженер Ижев. оружейн. з-да в 
1919–1937 гг. Репрессирован] / Евгений Шумилов // Свое дело. – 
2003. – № 5. – С. 24–25. 
1285. Секрет хрустальной печатки / Е. Шумилов // Комсомо-
лец Удмуртии. – 1988. – 13 февр. 
См. также 13 
Ярошенко Н. А., художник (1846–1898) 
1286. Деловой художник и великие князья на Ижевском за-
воде / Е. Ф. Шумилов // Свое дело. – 2001. – № 1. – С. 16–17. 
1287. Совесть передвижников : [о связях рус. худож. Н. А. 
Ярошенко с Ижевском] / Е. Шумилов // Комсомолец Удмуртии. – 
1982. – 26 янв. 
1288. Художники-передвижники в Удмуртии / Е. Шумилов // 
Удмурт. правда. – 1979. – 11 дек. 
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III.  О  Е. Ф. ШУМИЛОВЕ И ЕГО КНИГАХ 
1289. Артамонов, Альфред Александрович. Новая встреча с 
художником : [рец. на кн. "Алексей Павлович Холмогоров"] / А. Ар-
тамонов // Удмурт. правда. – 1989. – 16 июля. 
1290. Васильев, А. Энциклопедическая монография по истории 
христианства в Удмуртии : [рец. на кн. "Христианство в Удмуртии"] / 
А. Васильев // Изв. Удмурт. Респ. – 2001. – 23 мая. – С. 3. 
1291. Васильева, Г. Ижевсклэн "атаез" : [крат. справка о Е. Шу-
милове к его 60-летию] / Г. Васильева // Удмурт дунне. – 2003. – 20 июня. 
1292. Вширь и вглубь познаешь Удмуртию благодаря твор-
честву Евгения Шумилова : [беседа с почет. гражданином г. Ижев-
ска, летописцем столицы Удмуртии] / Е. Ф. Шумилов ; записал А. Ки-
рилин // Удмурт. правда. – 2003. – 18 июня. 
1293. Герасимов, В. Мнение 1001-го : [рец. на кн. "Архитектура 
Ижевска" и "Первый зодчий Удмуртии"] / В. Герасимов // Комсомолец 
Удмуртии. – 1979. – 5 апр. 
1294. Граждане города. Почетные : [информ. о присвоении 
звания "Почет. гражданин г. Ижевска" Е. Шумилову, В. Пескишеву, 
А. Чижову] // Ижевск-Экспресс. – 2001. – 8 июня. 
1295. Евгений Шумилов о времени и о себе : [беседа с краеве-
дом] / Е. Ф. Шумилов ; записал В. Маратканов // ИжАвто. – 2003. – 
№ 17 (19 июня). 
1296. Егоров, Игорь Васильевич. Простой почетный гражда-
нин : [60 лет исполн. д-ру ист. наук, почет. гражданину Ижевска, 
краеведу Е. Ф. Шумилову] / Игорь Егоров // Свое дело. – 2003. – 
№ 6. – С. 24. 
1297. Ельцов, Юрий Алексеевич. Данэ потbз уженыз : [рец. на 
кн. "Первый зодчий Удмуртии"] / Ю. Ельцов // Советской Удмуртия. – 
1979. – 1 мая. 
1298. Изметинский, Николай Леонтьевич. Удивительные мас-
тера : [рец. на кн. "Искусство ижевских оружейников"] / Н. Изметин-
ский // Охота и охотничье хоз-во. – 1988. – № 5. – С. 26–27. 
1299. Иртеньева, Анна. Хомо Ижевикус: от Дерябина до Сив-
кова : [рец. на кн. "Город оружейников, 1807–1917"] / А. Иртеньева // 
Деловая репутация. – 2002. – № 10. – С. 38–39. 
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1300. Карпова, Л. Слово герольдмейстера : [искусствовед 
Е. Ф. Шумилов работает над созданием герба г. Воткинска] / Л. Кар-
пова // Воткин. вести. – 1996. – 2 нояб. 
1301. Климовских, В. Спасибо за книги : юбилею 
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Коковин А. В.  127 
Коковихин И. Т.  328, 676 
Колмогоров М. Л.  826, 895, 900, 909 
Колчин А.  1046 
Колчин В.  1046 
Колчин В. В.  1046 
Колчин И. А.  1046 
Колчин И. В.  1046 
Колчин И. М.  1046 
Колчин И. С.  1046 
Колчин П.  1046 
Колчин Ф.  1046 
Колчины  984 
Комаров К. И.  885 
Комарова Е. А.  810, 1038 
Комов О. К.  1255 
Кондратьев К.  500 
Коневская А. А.  833 
Коновалов П. М.  127, 498 
Кононов В. Б.  25, 109, 1195 
Корешевы  984 
Корнильев С. М.  1060 
Коробейников К. И.  491 
Коростовцев А. А.  885 
Косолапов Н. А.  109, 1062, 1108 
Костылева В. Г.  430 
Красильников Ф. Е.  127, 498 
Красильникова А.  994 
Красноперов П. Ф.  749, 895 
Кронштадтский И.  986 
Крупская Н. К.  208, 681 
Крылов В. Д.  500 
Крянин И. И.  958 
Крянина А. И.  958 
Кудрявцев Г. И.  1 
Кузнецов А. Н.  127, 488 
Кузнецов А. Н. (Алексий)  539 
Кулакова Г. А.  1254 
Куликов К. И.  1077 
Кульпин С. И.  1 
Кунгурцев Е. М.  1099 
Куракин  1008 
Курбатовы  984 
 136 
Курочкин Н.  573 
Курочкин Н. З.  749 
Куршев В.  1000 
Куршин Л. П.  96, 108 
Кустов А. Я.  1203 
Кушков Д. З.  127 
 
 Л. 
Лаврентьев А. Л.  749 
Лебедева Т. А.  109 
Лебедь А. И.  190 
Лейхтенбергский Н. М.  243, 964 
Лекомцев А.  335 
Лекомцев А. А.  96, 108, 1032 
Лекомцев К. М.  335 
Лекомцева Ю.  994 
Лем И.  966 
Ленин В. И.  174, 211, 217, 226, 227, 
330, 372, 642, 666, 720, 783, 904, 
990, 1025 
Леушин И. Т.  749 
Лихачев Д. С.  481 
Лобовиков С. А.  385 
Ложкин А. Е.  109 
Ложкин Н. И.  497, 501 
Лукин М. С.  127 
Луппов П. Н.  121 
Лыков А. Г.  807 
Любарец В. П.  109 
Любимова А. Т.  833 
Любич В. В.  185 
Лятушевич З. О.  215, 690, 1120 
 
 М. 
Макки К. Д.  885 
Малаев С. С.  885 
Малых Г.  562 
Маратканов В. Е.  218 
Маринин Ю. С.  1097 
Маркелов В.  1058 
Маркелов Г. И.  1 
Масевич В. С.  380 
Матанцев Ф. П.  109, 435, 1115 
Матвеев Л.  573 
Медведев С. С.  109, 449, 1087 
Мезенцев П.  885 
Мезрин П. В.  127 
Метаниев И. С.  1079 
Мефодий  125, 521, 523, 562 
Миловский С. Н.  1103, 1105 
Миногулеев Х. И.  895 
Мифтахов А.  316 
Михаил Николаевич  1286 
Михаил Павлович  116, 893 
Михаил, епископ Ижевский и Уд-
муртский                                       469 
Михайлов В. И.  430, 1065 
Михайлов И. С.  573 
Михей  125 
Можаров П. В.  1, 63, 128, 233, 1199 
Молчанов А. В.  489 
Мордвин Л.  416 
Морозов Э. Н.  347 
Москвин А. С.  885, 1280 
Муравьев В. И.  1, 807 
Мухаметов А. М.  895 
Мышкин И. Е.  1040 
Мышкин И. З.  1040 
Мышкин М.  1040 
Мышкин Н. И.  492 
Мышкин П. Е.  1040 
Мышкин П. Н.  1040 
Мышкин П. П.  1040 
 
 Н. 
Наговицын И. А.  62, 174, 683, 757, 
1160 
Наймушин В.  1000 
Нератов И. А.  885 
Неткачев Г. И.  878 
Никитин П.  573 
Николаи Л.  834 
Николаи Ф.  834 
Николай I  826 
Нобель Л. Э.  818, 835, 1204 
Новиков В. Н.  1, 13, 128, 1041 
Новиков Е. Г.  663 
Новоселов Е. Н.  109 
Нурмухаметов И. Н.  93, 109, 1206 
 
 О. 
Обольянинов А. И.  885 
Оборин В. А.  807 
Огнетов К. М.  1 
Огородов А.  1000 
Огородов А. И.  382 
Окунь В. В.  239 
Олин А. Г.  109, 347 
 137 
Олюшин В. Н.  109, 435, 1208 
Онисим (Пылаев)  127 
Опоцкий А. А.  489 
Орджоникидзе Г. К.  807 
Орлов Б. Н.  1036 
Осинцев А. А.  749 
Осипов А. П.  749 
Островидов В.  127, 481 
 
 П. 
Павел I  12 
Панов Н. Н.  203, 1048 
Папулов В. П.  826, 895 
Пастернак А. М.  1082 
Пастернак Б. Л.  1082 
Пастухов И. А.  1 
Пастухов И. Д.  174, 185, 665, 667, 
781, 1034, 1090, 1109 
Перевощиков А. П.  270 
Петенкин В. Н.  81, 86, 133, 328, 947, 
1212 
Петипа М. И.  239 
Петров В.  573 
Петров В. И.  749, 818, 1210 
Петров И. Ф.  818, 1211 
Пешехоновы  984 
Пиккеринг А. А.  1214 
Пиккеринг Т.  1215 
Плате Ф.  900 
Подвизаев Т. Д.  495 
Поздеев Г. А.  477 
Поздеева И. В.  207 
Поляк А. И.  109 
Пономарев Г.  316 
Попов Н. Я.  93, 109, 435, 1110 
Поппе П.  834 
Поппе Ф.  834 
Попцов Г. К.  749 
Поркель А. М.  829 
Посаженникова К. В.  810 
Пост К. А.  108, 344 
Пост К. П.  1085 
Постников Б. А.  93, 109, 1216 
Прозоров Л.  256 
Пугачев Е. И.  218, 805, 809 
Пуцек-Григорович В. Г.  125 
Пушкин А. С.  264, 845, 852 
 
 Р. 
Радимов П. А.  1075 
Раев П. И.  489 
Раевский В. В.  489 
Раздеришин И.  885 
Ременников М.  203 
Репин Г. А.  109, 1219 
Рерих Н.  566 
Рогожин В. В.  1 
Рогозин В.  345 
Родигин А. М.  545 
Родигин М. И.  624 
Родигина Л. Д.  624 
Родионов И. М.  749 
Романов В. Б.  367, 1069 
Русанов Е. Н.  109, 449 
Русанов М. И.  807 
Русов В. В.  749 
Русских А. Т.  109, 435, 1117 
Рычков И. М.  749 
Рябов Н. И.  1221 
 
 С. 
Сабакин Л. Ф.  86, 1056 
Савин И.  382 
Савин Н.  382 
Сазонов Д. В.  900 
Салтыков-Щедрин М. Е.  239, 563, 
1044, 1091 
Самотохин А. И.  86 
Сведомский А. А.  1225 
Сведомский П. А.  1223-1225, 1234 
Светлолобов А. Г.  826 
Свиньин У.  239, 1044 
Свиязев И. И.  86, 947, 1033 
Семенов А. П.  678 
Семенов П. С.  93, 109, 435, 1226 
Семков С. М.  60, 201, 807, 1063 
Семынин И. Е.  1101 
Сенатов Г. Ф.  1084 
Сенилов А. М.  109 
Серебров Л. И.  108, 344 
Симонов С. Г.  837 
Синезий (Зарубин)  125, 127, 485 
Ситников И. Н.  86, 344, 1229 
Ситников П. И.  1229 
Слюсарев Г. А.  109 
 138 
Смагины  984, 991 
Солонинов А. С.  108, 109, 367, 1231 
Сосулин А. И.  1034 
Софийский Н. А.  489 
Спасенкин В.  1000 
Спиринг А. Н.  950 
Спицын А. А.  562 
Сталин И. В.  489, 666 
Стандершельт Г. И.  834 
Старков Г. Н.  826 
Степанов Б. Л.  367 
Степанюк Н.  1118 
Стефан Пермский  494 
Стефан (Бех)  127 
Стефанов В. А.  127, 480 
Стурм П.  885 
Стыценко И. С.  1 
Сулимо-Самойло В.  1113 
Сысоев П. А.  1088 
 
 Т. 
Таланкин Н. П.  749 
Татарских С. Р.  562, 583, 1233 
Татарских-Шумкова П. С.  562, 1234 
Терентьев М. В.  749 
Тихановский В. И.  1235 
Тихонов П.  677 
Токарев В. Ф.  128 
Токарев Ф. В.  1237 
Толмачев Н. Г.  807 
Толстой Л. Н.  827 
Тон К. А.  581 
Трифон Вятский  495 
Тронина Г. И.  477 
Трофим (Якобчук)  127 
Трубенков П. С.  86, 637 
Тукмачев В. Л.  749 
Туманный Д.  1048 
Тупченко В. Н.  109 
Турчевич А. Б.  992 
Тучемский С. Ф.  1070 
Тюнины  984 
 
 У. 
Урбан А. И.  1 
Устинов Д. Ф.  1, 13, 128, 643, 1067 
Ушков Е. М.  1053 
Ушков К. Я.  1053 
Ушков П. К.  1053 
Ушков Я. Е.  1053 
 Ф. 
Федоров А.  571 
Федотова Б.  1004 
Флавиан (Сорокин)  127 
Флоров А. А.  637 
Фомин В. И.  1, 807 
Фролов Д. С.  818 
 
 Х. 
Харьков А. М.  1, 13, 907 
Харьков В. А.  907 
Харьков М. Д.  907 
Харьков С. Д.  907 
Харюшин А. Г.  749 
Хлыбов Г. И.  1, 807 
Ходырев Д. В.  109 
Холмогоров А. П.  2, 93, 102, 109, 336, 
394, 435, 1239-1254, 1289 
Холмогоров С. И.  1081 
Хоскен Р.  519 
Хусаинов Р.  1000 
 
 Ц. 
Цедельман А. А.  1189 
Цибульник В. А.  109, 416, 435, 1106 
 
 Ч. 
Чайковский П. И.  104, 133, 161а, 431, 
482, 1255 
Чарушин И. А.  577, 581, 749, 1259 
Чеверев А. М.  1112 
Чекмарев И. И.  1, 1076 
Чернов А.  826 
Чернов Ф. Г.  135, 157, 1262 
Чирков С. Ф.  335, 1102 
Чистосердов В. Н.  1037 
Чистосердов С. Н.  1037 
Чистяков А. Н.  1266 
Чистяков П. И.  486 
Чуб М. А.  469 
 
 Ш. 
Шалавин В.  950 
Шамшурин В. А.  127 
Шан И. И.  109, 367, 435, 1268-1270, 
1272 
Шевелькова А. И.  1, 891 
Шейдеман В. Я.  851, 885 
 139 
Шерстенников Н. И.  127 
Шибанов Е. С.  1052 
Шиотц Г.  11, 834 
Шиотц Х. Л.  11, 834 
Широков Е. И.  127, 498 
Шитов Д. И.  496 
Шитовы  984 
Шишкин И. И.  1055 
Шмаков П. Н.  1274 
Шорин В. И.  1080 
Шувалов Н. А.  549 
Шувалов П. И.  9, 11, 910, 1278 
Шуваловы  816 
Шумайлов В. А.  9, 1281-1283 
Шумилов Е. Ф.  109, 175, 510,  630, 
1289-1291, 1293, 1294, 1296-1303, 
1307-1326, 1328 
Шумков С. В.  562, 1234 
 
 Э. 
Эмме К. Г.  1284 
Энгвер Н. Н.  1074 
Эшкеев М. В.  501 
 
 Ю. 
Юдин А.  885 
 
 Я. 
Яговкин Ю.  180 
Ярославцев А. З.  807 
Ярославцев З. К.  807 





Алнаши, село  567 
 
 Б. 
Балаки, село (Камбар. р-н)  562 
Балезинский район  495, 506, 541, 544, 568 
Бемыж, село (Кизнер. р-н)  595 
Большая Пурга, село (Игрин. р-н)  582 
 
 В. 
Вавожский район  569, 572 
Вавож, село  6, 124, 519, 520, 570, 571, 573, 574, 1179 
Васькино, д. (Сюмсин. р-н)  1121 
Венеция, выселки (Каракулин. р-н)  299 
Водзимонье, село (Вавож. р-н)  572 
Волипельга, село (Вавож. р-н)  569 
Воткинский район  357, 491, 535, 575 
Воткинск, г.  49, 51, 52, 58, 74, 81, 86, 89, 91, 104, 137, 238, 241, 247, 289, 328, 345, 376, 
482, 525, 866, 872, 940-948, 950-962, 1113, 1212, 1255-1259, 1279, 1300 
Вятка, г.  158 
Вятская губерния  1040 
 
 Г. 
Галаново, село (Каракулин. р-н)  586 
Глазов, г.  51, 52, 59, 70, 158, 204, 238, 252, 328, 963-972, 1037, 1042, 1044, 1097 
Горький, г.  414, 416 
Грузия  489 
 
 Д. 
Данилово, село (Киясов. р-н)  228, 597, 598, 600 
Дебесы, село  576 
 
 Е. 
Ежево, село (Юкамен. р-н)  620 
Елабуга, г.  119, 157, 521 
Елабужский уезд  1262 
Елово, село (Яр. р-н)  140, 627, 629 
Ершовка, село (Камбар. р-н)  562, 584, 1234 
 
 З. 
Забегалово, д. (Завьялов. р-н)  543 
Завьялово, село  579 
Завьяловский район  27, 456, 489, 543, 558, 577, 578, 581, 1119 




Игринский район  582 
Ижевский завод  809, 1286 
Ижевский пруд  47, 57, 317, 798, 799, 938 
Ижевск, г.  3, 4, 7-9, 15, 18, 19, 37, 38, 47, 49, 51, 52, 54-56, 60, 61, 65, 73, 74, 76, 80, 82, 
85, 86, 89, 91, 105, 116, 134, 137, 141, 142, 154, 189, 196, 202, 204, 208, 220, 221, 227, 
229, 233, 238, 241, 242, 248, 250, 257, 261, 267, 270, 272, 276, 277, 279, 289, 290, 292, 
293, 295, 296, 298, 300, 301, 312, 313, 315-319, 328, 330, 337, 339, 342, 344, 367, 369, 
375, 380, 391, 442, 480, 485, 559, 560, 565, 631-633, 635-641, 643, 644, 646-657, 659-662, 
664, 666-673, 675, 676, 678-706, 709-712, 714-724, 726, 728-745, 747-751, 753-794, 796-
805, 807-814, 817-821, 823-826, 828-833, 836, 838-846, 849-874, 876-883, 886, 888-892, 
896-900, 902, 903, 909, 910, 914, 915, 919-930, 932-939, 1038, 1050, 1054, 1063, 1066, 
1071, 1078, 1081, 1082, 1089, 1090, 1092, 1094, 1113, 1131, 1134, 1161, 1162, 1164, 
1169, 1176, 1185, 1189, 1200, 1204, 1210, 1211, 1215, 1222, 1278-1280, 1283, 1285, 1287, 
1294, 1299, 1302, 1306, 1312, 1315, 1319, 1327 
Индия  1227 
Иран  1111 
Италия  1180 
Июльское, село (Воткин. р-н)  575 
 
 К. 
Казань, г.  158, 217, 232, 413, 432, 438, 446 
Кама, река  980 
Кама, р.  211, 230, 243, 249, 299, 964 
Камбарка, г.  51, 52, 314 
Камбарский район  562, 584, 1234 
Каменное Заделье, село (Балезин. р-н)  495, 541, 544 
Каракулино, село  585, 588 
Каракулинский район  119, 218, 240, 299, 381, 586, 587, 589 
Карлутка, р.  257 
Карлыган (Большой Карлыган), д. (Марий Эл)  158 
Карсовай, село (Балезин. р-н)  506, 568 
Кезский район  592 
Кекоран, село (Якшур-Бодьин. р-н)  626 
Кизнерский район  155, 254, 594 
Киров, г.  165 
Киясовский район  228, 597, 598, 600 
Клин, г.  431 
Козлово, село (Сарапул. р-н)  529 
Колесниково, село (Каракулин. р-н)  589 
Крымская Слудка, село (Кизнер. р-н)  155, 594 
Кулюшево, село (Каракулин. р-н)  587 
 
 Л. 
Ленинград, г.  393, 420 
Лудорвай, д. (Завьялов. р-н)  456 
Люк, село (Завьялов. р-н)  489, 577, 1119 
 142 
 М. 
Мазунино, село (Сарапул. р-н)  155, 604-608, 610 
Малая Пурга, село  601 
Малопургинский район  106, 336, 499, 515, 1244 
Можга, г.  51, 52, 973 
Можга, село (Можгин. р-н)  603 
Можгинский район  537, 603 
Москва, г.  389, 392, 394, 395, 405, 415, 433, 435, 441, 462, 1138, 1240 
Мостовое, село (Сарапул. р-н)  609 
Муки-Какси, село (Сюмсин. р-н)  615 
Мултан, село (ныне Короленко, Кизнер. р-н)  254 
 
 Н. 
Нечкино, село (Сарапул. р-н)  530 
Новый Мултан, село (Увин. р-н)  252 
Нылга, село (Увин. р-н)  531 
Ныргында, д. (Каракулин. р-н)  381 
 
 П. 
Пермь, г.  158, 250, 992 
Пирогово, д. (Завьялов. р-н)  558 
Поволжье  143 
Прикамье  64, 86, 107, 122, 131, 139, 143, 146, 155, 163, 250 
 
 Р. 
Русский Пычас, село (Можгин. р-н)  537 
 
 С. 
Санкт-Петербург, г.  328 
Сарапульский район  119, 155, 458, 529, 534, 604 
Сарапульский уезд  226 
Сарапул, г.  51, 52, 78, 84, 89, 119, 203, 204, 207, 243, 249, 250, 253, 273, 274, 278, 317, 
327, 328, 382, 458, 507-509, 511, 521, 523, 525, 538-540, 542, 974-1004, 1006-1029, 1046, 
1047, 1049, 1075, 1086, 1091, 1103, 1224, 1236, 1267, 1276, 1277, 1318 
Севастополь, г.  1079 
Селтинский район  613 
Сибирский тракт  533 
Сосновка, село (Шаркан. р-н)  619, 621, 1060 
Среднее Прикамье  113, 120, 135, 144 
США  1215 
Сюмсинский район  615, 1121 
Сюмси, село  616 
Сям-Можга, село (Увин. р-н)  617 
 
 Т. 
Тобольск, г.  207 
Тортым, село (Кез. р-н)  592 
 143 
Тула, г.  337, 444, 891, 897 
Тутаев, г.  549 
 
 У. 
Ува, пос.  427 
Увинский район  252, 531, 617 
Удугучин, село (Увин. р-н)  618 
Узи, село (Селтин. р-н)  613 
Укан, село (Яр. р-н)  140, 628 
 
 Ч. 
Чебоксары, г.  430 
Чеганда, село (Каракулин. р-н)  591 
Чегандинские пещеры  218, 240 
Чепца, р.  203 
 
 Ш. 
Шарканский район  42, 343, 619, 621, 1060 
Шаркан, село  545, 623 
 
 Ю. 
Юкаменский район  620 
Юкаменское, село  492, 622, 625 
Юськи, село (Завьялов. р-н)  581 
 
 Я. 
Якшур-Бодьинский район  626 
Якшур-Бодья, село  484 
Яромаска, село (Сарапул. р-н)  538, 612 
Ярославль, г.  549 
Ярославская обл.  549, 1166 
Ярский район  140, 627 
 144 
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
Евгений Фёдорович Шумилов родился 19 июня 1943 г. в Ижев-
ске. Детские годы прошли также в Магадане и Глазове. С 1957 г. сно-
ва в Ижевске. Трудовую деятельность начал на механическом и ма-
шиностроительном заводах. После службы в армии закончил в 1972 г. 
отделение искусствоведения исторического факультета Уральского 
государственного университета в Свердловске. Работал в картинной 
галерее в г. Чайковском, а с 1973 г. в секторе искусствоведения Уд-
муртского научно-исследовательского института истории, литера-
туры и языка, затем в Удмуртском республиканском музее изобрази-
тельных искусств и Союзе художников УАССР, а с 1988 г. – в Уд-
муртском государственном университете, где является сейчас про-
фессором кафедры философии и социологии права Института права, 
социального управления и безопасности. Является доктором истори-
ческих наук (1996) и кандидатом искусствоведения (1978). 
Главная сфера научных интересов – история и теория архи-
тектуры, религиоведение, культурология, история Отечества. Глав-
ные темы в истории Удмуртии – история городов и сёл, история за-
водов, история Ижевской и Удмуртской епархии, история искусства 
края, проблемы градостроительного развития. 
Член Союза художников СССР (1977) и Союза архитекторов 
РФ (1988). Заслуженный деятель искусств Удмуртской Республики 
(1993). Почётный гражданин Ижевска (2001). В 1990–1995 годах яв-
лялся народным депутатом Верховного Совета УАССР (УР). Один из 
организаторов и сопредседатель двух общественных организаций – 
“Движения за демократию” (1989–1992) и Общества русской куль-
туры (1989–1996). Художник-график, участник зональной выставки 
“Большая Волга” (1985) и ряда других выставок. В 2003 г. награждён 
от имени патриарха Алексия II орденом св. Сергия Радонежского 
III степени, а от правительства РФ – медалью М.Т. Калашникова. 
Награждён также Почётными знаками Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры и Российского общества 
историков-архивистов, а также медалью “За вклад в наследие наро-
дов России”. 
Ведёт большую общественную работу по сохранению и про-
паганде культурно-исторического наследия Ижевска и Удмуртии. 
Много лет является членом Президиума Удмуртского отделения Все-
российского общества охраны памятников истории и культуры и 
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председателем его Экспертного совета. Является соавтором ряда 
архитектурных проектов, в том числе проекта реставрации Алек-
сандро-Невского собора (1991) и проекта воссоздания Свято-
Михайловского собора в Ижевске (2003). Последний проект отмечен 
дипломом XIV Международного фестиваля “Зодчество” (2006). Пре-
мий Всероссийских смотров на лучшие издания по архитектуре удо-
стоены также три книги и одна статья, а книга “Город оружейни-
ков” (2002) отмечена дипломом ассоциации книгоиздателей РФ по 
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